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PoMea de terre d€ conaoMtlon
Betteraves sucrlèree(leneur en sucre rée]le)
leneur en sucre (%)
Betteraveg sucrlères (16 %)
Bovi!6 drabatta8e(Polde v1f)
Porcs drabatta8e(Poids vif)
Lait de vache(Teneur en a.g. réeIle)
Teneur ea B. B. (%,






















































































( teuore reale ln zuhero )
Tonore ia zuccbero (%)
Barbabletole da zucchero (16 %)
Bovinl da mc€Ilo(Peeo vivo)
Sulnl(Peso vlvo)
Lstte dl nucca
( tenore reale ln n g)
Tenore in n.B. (i;)

















Su lkerbl e te!
( r'jerketl jk suikergehalte)
Sulkergehalte (râ)
Suikerbieten (16 p)



















































I. Exposé sur les prix publiés dans Ia présente publication
A.@
En nars 1962 dans frBilans et Etudesrr (InfornatLons internes
sur les narchés agricoles) - Série B - a paru une publlcation,
qui donne pour les différeuts palrs de Ia C.E.E., United KinB-
dom, Danmark et IrU.S.A.r pour lee années 1949/50 - 1960/61r
un aperçu de Ia noyenne des prix reçu6 par les producteurs
pour un certain nonbre de produits agricoles inportants.
La présente publication contient une série de prix analogues
pour les années 1949/50 - 196?/68 et est, en fait, Ia suite
ôe la publication cltée cL-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les séries de prlx sont données a été conplété par lee
pays suivants : Elre, Norge, Sverige, Osterreich, Suiese et
Hel1as. En outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Des conplénents annuels paraÎtront dans lee publicatione de La
C.E.E. frMarchés agricolesrr - Prix - et seront indiqués claire-
nent dans }a table des matières. Le premier conplénent contien-
dra dee prix définitifs pour Irannée L96?/68 et dee prix provi-
soires pour lrannée L96/69.
La présente publication préeente 1a possibilité dry aJouter les
conplénents précités pour les procbaines aanées.
B.-@,
1. Dane 1a plupart des cas, i1 sragit de prix EoJrena poadérést
départ ferner reçus par les producteurs pour les quantités
vendues tlee dtfférents produits.
En principe, ce prix est donc éga1 au quotient obtenu ea
divisantr par produit, Ia valeur de toutes les quantités
vendues, 
- 
indépendamment de Ia qualité - par Ie total de
toutes les quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie point suivant B 2)
En conséqueDce, Ia valeur noyenne du prix de recette se
rapporte à toutes les qualités et non pas à une quallté
déterninée. Lrassortinent des qualités, gui varie pour
chaque produit drune année à lrautre, joue doac égalenent
un rôle lors de la déternination de 1a valeur unitaire.
2. Subventions qui influencent directement Ia valeur uai-
taire perçue par le producteur
Toutes 1es subventions comme subventions par hectaret
subventions en faveur du prix, defieiency payments'
prines à Ia culture, qui influenceat Ie montant fiaal
encaissé par 1e producteur pour ses produits, converties
par unité du produit, sont comprises dans les valeure
unitaires.
C. Conversions des prix pour les betteraves sucrières et Ie lait
Etant donné que Ia teneur en sucre des betteraves sucrières
et Ia teneur en matières grasses du lait varient drune aanée
à lrautre et de pays à paÿsr on a calculér lorsque crétait
possible, pour ces deux produits à côté de Ia valeur unitaire,
également des prix sur la base drune teneur en sucre ou en
graisse uniforne. Pour les betteravea suqières sur baee d'e 16 i/o
de sucre et pour Le lait sur base de 7t7 )'i de matières Brasse6.
D. Conversion des prix
Pour tous Ies produits les prix sont exprinés en nonnaie na-
tionale ainsi quren unités de compte (UC) et en Deutsche Mark
(DM).
Lors des conversions il a ét,é tenu coapte des taux de
chaage réellenent en vi-gueur durant les années respectlves.
Pour Ia période 1949/50 
- 






1960/61 : 1oo l'u,/Flux = 2ro0ooo RE = 8r4ooo DM
1961/62 




1960/61 : 1oo Drtt = 2r,8095 RE = 1oo DM
1961/62 
- 










































1960/61 : 1oo Lit
1g6't/62 
- 








United Kingdon - Eire
1949/50-1960/61:1oo
1961/62-L966/67:1oo
I = zSo rooo RE
I = zSo,ooo RE
/, = z4o rooo RE
11?6 toOOO DM























































































































1 AvoirdupoJ-s pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) 
=
I Short tou : 2.000 Ib
1 bushel bIé = 60 Ib
1 bushel seigle = 56 tb
I bushel orgê = 48 Ib
1 bushel avoine = ,2 Lb
I bushel maïs = 56 lb













La principale source pour Ia conrposition de cette publi-
cation était 1rédition annuelle de Ia Division de lrAgri-
culture ECE/FAO de Ia Comnission écononique pour ltEurope.
LTECE/FAO reçoit 1es prix directenent des pays (entre autre
Ministères de IrAgriculture).
Les prix de IrU.S.A. et les prix des betteraves sucrières
dans les pays de Ia C.E.E. constituent une exception par
rapport à ce qui précède.
a) Les données pour 1rU.S.A. ont été recueillies dans 1es
publications de 1rU.S.D.A. (Unitea States Department of





Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation - Dairy Situation.
b) Un numéro spécial de trPrix agricolesrt (no 4 avril - 1966),
publication de LrOffice Statistique des Communautés euro-
péennes, a servi de source pour les prix des betteraves
sucrières dans les pays de Ia C.E.E.
G. Observations par produit







S e i g 1 e 3 page§ 42t 59 el 74
ï compris les paienents compensatoires
(Deficiency payments) et avant déduction
des frais de comnercialisation
: Y compris Ies primes de stockage
: Prix de base
: Y compris les subventions
Y conpris l-es subventions pour les cu1-
tures de bIé sur une superficie de 4 ha
ou noins
Includes support palrment in 1963 and. marketing
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964.
A partir de Ia récoIte 1954, y compris 1a
subvention accordée pour lrorge cultivé
sur les terrains sablonneux et les tour-
bières.
Nederland
llilgÊ_[ifglgg : Y compris les paienents compensatoires(àeficiency payments) et avant déduction
des frais de conmercialisation
: Y conpris les primes de stockage
: Y conpris 1es subventions.
Ig:ee
Suisse
o r g e (totat) : pages 41, 6o et 75
Nederland : A partir de Ia récolte 1956, y compris
Ia subvention accordée pour I I orge cuJ--
tivé sur les terrains sablonneux et les
tourbières.





z 1952/5t = 1959 eta.
: Y compris les prines de stockage
: Y conpris Ies prines d.e culture et les sub-
ventloas
o r g e f o u r r a g è r e : pages 44, 6't et 76
Nederland : A lrexclusion de Ia subveation accordée pour
I I orge cultlvé sur terrains sablonneux eÈ les
tourbièree
9g!99_5:ggggg : Non conpris les paienents conpensatoiresICdefici"ncy pa5rnents)
A v o L n e : pages 45' 62 et 77
Nederland : A partir de Ia récolte 1956, y compris Ia
subvention accordée pour Iravoine cultivée
sur terrains sablonneux et les tourbières.
9gf!gÈ_§:3gggg : T compris les paienents conpensatoires (te-
ficiency paynente) et avant déduction des
frais de comnerciallsatlon
Igfgg : ï conpris lee prlaee de etockage
I
Pornnes de terre de consonnatioa : pages 4/, 64 et 79
Eglgl§Æslglggg : Ponnes de terre ni-hâtives et tardives,
toutes variétés
Deutschland (BR) : T conprls Ies prineurs





: Y cornpris Ies prineure et lee prlneo de
stockage
: Non conpris Ies prineurs
: Prix garantis, fixés par les Autorités
pour Ia variété nBintjerr, pour veate
nlnlnun de 5OO kg, francergârê de livratson.
Betteraves sucr{ères s pages 48-ro, 65, 66, 8o et 8t
PelslË/lslelggs-:-Peg!egUer g- !PEl-:-I:*g g-: 
-I! el1e-:-geggsE
et EeLLas : sans la valeur des pulpes
I99g:1*Èr_991!e9:5ige9gg_:_Ei:g_:_!f9l1g9 ! rr conpris la valeur
des pulpes
9:!:3: : Prices do not l-nclude Governneat paynents
under the Su6ar Act
T e n e u r e n Et u c r e : cel1e-ci se rapporte à Ia tEneur
lors de La livraison à 1a euorerle'
La conversion des prix sur base drune teneur en Eiucre unlforng
tle 16 )/o, a été effectuéer pour les pays de Ia C.E.E.r À lraide
des facteurs de converslon nationaux.
t0
Pour les autres pays sur base de la formulu * x 16 = prÈ
p = prix pour teneur en sucre réelle
B = teneur eu aucre réeIIe
pt =prlx calcuIé pour une teneur en sucre d.e 16 /o
B o v i n s @ : pages 51, 6? et 8Z
!g=Sg!gg:e z tg55/56 = 1)J6 etc.
Nederland : A partlr de 1 958/59 prix pour l-a 2ème
qualité (rOO-4OO kg poids abattu)
9g1!S9_gggggg : Y conpris les subventions (âefici.ency
paynent§)
9:!:4: z 1949/50 ) 1950 erc.
: I conprls 1es subventlons (tâeflciency pa5rnentstt)
: Prix sur les marchés pour les porco à yiande
et lee porcs à bacon.
z 1949/50 = 1ÿ)O erc.
P or c s d r ab a t t a ge : pages 52t 68 et81
PSleiE/P:]eiggS : Porcs deni-sras
!g=:g!gg:g : 1955/56 = 1)J6 etc.




L a i t de v a c h e : pages 51-55, 69, 7Ot 84 et 85
!f=gg!gg:g . 1951/52 = 1952 etc.







z 1955/56 = tÿJ6 etc.
: Valeur noyenne estimée Lors de Ia livrai-
son à la laiterie du lait utilisé à la
fabrication de beurre
: Y conpris les subventions
: Prix noyen du lait destiné à Ia conson-
nation hunaine directe
9:9:l: z 1949/50 = 1)Jo etc.
Ililk : average price received by farners
deliveries to plants, dealers etc. at
wholesale.
Prix du lait accusant une teneur en matières grasses de ).2 %
Dans Ia présente publlcation la valeur unitaire se,refère pour
le lait à une teneur en natièrea grasses rée1le.
En outrer pour les pays de Ia C.E.E., 1e prix du lait a été
calculé sur base drune teneur en natières grasses de ] r? %.
Pour Deutschland (BR), France et ltall-a ce calcu1 a été effectué
eu tenant conpte de Ia valeur de graisse, carculé sur base du
prix du beurre. Pour Ia Belgique, ra valeur de ra graisse est
officlellenent flxée tandis qu'au Luxenbourg et aux pays-Bas
ces prix ont été communiqués pour une teneur en natièree gras-
ses de 3r? %.
!suf s de LouIes:pap3es551 71 eL86
ferniers lors de Ia vente
au grossiste.
: Oeufs de poules et de canardsS
y conprie lee subventions.
z 1949/5a = 1ÿ!o etc.




I. Erlâuterungen zu den in dieser Verôffentlici:ur,g enthalteneu Preisen
a.4IIEE4g.E.
Im Mârz L962 j.Êt in der Serie B in der Reihe rrBilanzen und Stu-
dientr (Eausnltüeilungen über die Agrarnârkte) eine VerôffenüIi-
chnng erschienen über die von den Erzeugern in den tândern der
EltlG, in United Kiagdon, in Dannark und in den USA erzlelten Prel-
se für einige wichtige Landbauerzeugnisse (Ertôspreise). Es han-
delt sich dabei un Durchschnitte für die Jahre l-949/50 - 1960/61.
Dle hier vorllegende Verôffentlichung enthâIü: Erlôspreise (Durch-
schaitte für die Jahre tg4g/5o - L96?/68). Sie ist also eine ITei-
terführung der obenerwâhnten Publikation der Serie Br wobel je-
doch ausser Er1ôspreieen für die Lânder der EJG' das Uaited Kln6-
don, Danmark und die USA. Preise für Eire, Norge, Sverigel ôster-
reich, Suisse und Eellas aufgenonnen sind. Âusserden si:rd die ln
der Serie B verôffentU-chten Preise, sowelt aotwendigr bericbtlgt
worden.
Es lst vorgesehea, dte hier aufgeführten Preise a1lJâhr1lch zu
passender Zeit in der Verôffentlichung rrAgrarnârkte - Preiserr
fortzusetzen. Auf eiae solche Fortsetzung wird la der luhalüaan-
gabe dee betreffenden EeftE rrAgrarmârkte - Preiserr besoadere h1a-
geriesen werdeD.. Dle erste dieser Fortsetzungen würde entl6ü1tlge
Prelse für das Jabrr L)61/68 wd vorlâufige Prelee für das ilahr
L9æ/69 entbalten. Uater den Erlôspreisen für die Jahre ]949/50 -
L96?/68 elnd einige Spaltea freigelaEiÉien worden, die ee erlauben,
alle ln dcr obengenanuten Wciec uachtrâglich ver-
ôffentl-lchten Erlôsprelse ia das vorliegende Eefù zu iibertragea.
B. Art der Prel€e
1. In der ÿtehrzahl aLler FâIIe sind die genanntea Erlôepreiee
ab-Eof-PreJ.ee, dle die Erzeuger für dle von ihaen verkauften
Meagea für tlle verschledenen Erzeugalese enpfaugeu haben.
tt
In Prinzip ist dieser Erlôspreis also gleich den Quotienten,
der sich bei einer Division des Wertes a]-ler verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berücksj-chtigung der Qualitât) durch
die iasgesemt yerkaufte Menge ergibt.
(wegen etwaiger Zuschlâge slehe B. 2.).
Mit andereu HJorten: Der Brlôspreie bezieht sich auf aIle Qua-
lltâten und nicht auf eine bestinnte Qualitât. Das nôglicher-
weise für jedeo Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitâts-
sortinent kaaa sich aLso auf die Erlôspreise ausrvirken.
2. ZgscLL,4Ee. die die Er1ôsprelse direkt beeinfLussen
AlLe Zuechlâge wie Flâchensubventionen, Preissubsidiea, de-
flcleacy paynents, Anbauprânien und derglelchen, die Ein-
fluse auf die vom Erzeuger für sei.ne Erzeugaisse empfangenea
Betrâge habea, eiad 
- 
umgerechnet per Produkt uud Mengeaein-
heit 
- 
iu dea Erlôepreiaen enthalten,
C. Ilurecb4u:oeen von Prelsen für Zuckerrüben und Mllch
Da der Zuckergehalt der Rtiben uad der fettgehalt der llilcb vou
ilahi zu Jahr und von Lend zu Land schwankear werden für diese
Erzeugnlsse die Erlôspreise auf Basls eiaes einheitllchen Zucker-
bzr. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker für Zuckerrübea
uad Jr? % Fett für Milch.
D.@
}[e vorllegeude Verôffeatllchuag enthâlt für aIle Produkte Er-
Iôspreise eowohl lu national-er tllâhrung, in Rechnungeeinheiten
(ItE) und in Deutscher Mark (DM).
Fiir di-e Umrechnung rurden dle Ln den elnzelnen Jahrea gültigen
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I Avoirdupols pound (1b)
1 UsA Hundredweight (cwt) , 1OO Ib




I bushel ]il/eizen 
- 
60 Ib a
I busnel Roggen 
- 56 lb -




1 bushel Eafer 
- 52 lb -
I bushel Mats 



















Die wichtigste Quel1e für die Zusannenstellung der vorliegenden
Verôffeutlichung waren die jâhrIlch erscheinenden Hefte der ECE/FAO
Agriculture Division of the Econonic Coromission for Europe. Dj-e
ECE/FAO erfâhrt die Erlôspreise direkt von den Lândern (in aII-
gemeinen von den Land.wirtschaftsninisterien).
Osterreich
I6
Ausnahmen hiervon slnd die Er1ôspreise in den USA und die
Er1ôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der EUÿG.
a) Oie Angabea für die IiSA wurden entnornnen auci Verôffenülichungen
des USDA (Unttea Statee Departenent of Agriculture), in eln-












b) Eirr Sonderheft aus der ReiherrAgrarpreisetr (No. 4, Apri-I 1966)rdas
von Statistlschen Ant der Europâischen Geneinschaft verôffent-
Iicht worden ist, diente a1s Quelle für die Erlôspreise für
Zuckerrüben in den Lândern der EWG.





: Seiten 4'1, 58 und 7J
Sul.sse
He1Ias : die Subsidlen für ïlleizen l.n K].elaflâ-










Iaoludes gupport pagrnent in 1963 aud. narketing
oertlfXcates. the narketlng certlficate pro-
Eram has been la effect siuce 1954.
: Selten 42, 59 und 74
: ab Ernte 1954 einechlieeslich den Zu-





9gf!:9_Iilgggg : einschliesslichtd"fi"i"rrcy paynents{und




3. G e r s t e (insgesamt) : Seiten 43, 6O und 75
Nederland :ab Ernte 1ÿ)6 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
l{oorbôden gezahlt wird.
lgilS§_§iggggg : einschliesslichrrdeficienc1r paJrnents'und,
vor Abzug der Vermarktungskostea
E1:: z 1952/53 a L)J) etc.
§95gg : einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
Suisse : einschliesslich Ânbauprânien und Sub-
sidien
4. F u t t e r E e r s t e : Seiten44r61 und 76
Ned.erland : 9@ den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
9gi!S9_5i3gg9g : ohnetdeficiency paymentsr
9. Eaf el : Seiten 45, 62 und T?
t ab Ernte 1955 einschliesslich den Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und lloor-
bôden gezahlt wird.
9gi!99_5lggggg : einschliesslich deficlency paynents und
Ig=es
vor Àbzu6 von Vermarktungskosten
: einschliesslich Lagerkostenzuochlâ6e
l8






















Zuckerrübeu : seiten 48-50, 65, 66, 80 una 81
PsleiË/!elelggs-:-9s:!ss!1c99-!P3l-:-I=esg g-:- I!elic-=-legee=5




durch die Regierung festgesetzter
Garantlepreis für rrBintjerr bei Ver-
kâufen von nindestens IOO kg frei
Lieferstation.







: Prices do not include Government
payments under the Sugar Act
Zuekergehalt : bei Anlieferung loko Fabrik
Die Unrechnung der Preise auf einea einheitlichen Zuckerge-
halt voa 15 v. H. wurcle für die EVÿG-Lânder mit HiLfe der in
den einzelnen Lâ-ndern geltenden Umrechnungsfaktoren durchge-
führt.
t9
Für ctie übrigen Lânder wurd.e die Formel I x 16 - pr verwendet.s
p 
- 
Preis für den tatsâchlichen Zuckergehalt
s r tatsâchllcher Zuckergehalt
pr 
- 
berechaeter Preis bei 16 % Zuckergehalt








: ab 1958/59 Preis für zweite
Qualitât 3OO - 4OO t<g Schlacht-
gewicht )






z 1955/56 a t956 etc.
: Vleeswarenvarkens, Lebendgewi-cht
vot 95 - 12O kg (8O v.H. )
: einschllesslich Subsidien (ttde-
ficiency paymentsr')
: Marktprelse für rtVleeswarenvarkensrr
uad rrBaconvarkensrr





9. S chlac h ts chwe in e : Seiten52r 68una 8f

























I"iilch bei Lieferung an l{olkerei
einschliesslich Subsidien





I.IiIk: average price received by far-
ners. Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
: Seiten 56t ?1 und 85
von den Erzeugern enpfangeae
Preise bei Verkauf an Gross-
handel





Berechnung der Preise für Milch mit J.7 v. H. Fett
In tlet' vorliegenden Verôffentlichung basieren die Er1ôspreisé auf
derc tatsâchlichen Fettgehalt der Mi1ch. Für die EWG-Lânder werden
darüber hinaus berechnete Erlôspreise für !fi-Ich r,J-t 3r7 To Fett" ge-
gebea. Für Deutschland (nn1, Frankreich und Italien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet vrorden.
Für Belgien rvurde der Fettwert antlich festgesetzt, wâhrend !üxêE-
burg und die Niederlande die Preise auf Basis von J r7 % Fett nlt-
teilen.
2t
I. Nota Lu nerito aL lrezzl di cui alla presente pubblicazioue
A. GeneralLtà
Nel narzo 1962 è appar6a in rrBllanci e studifr (Infornazloal
interne sul nercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione
contenenter per I diversl paesi della cEE, 1l- United Kingdont
la Danmark e gli U.S.A.' una eintesl per gJ-i annl 1949/50 -
1960/61 6eIIa nedia dei prezzi ottenutl dai produttori per un
certo nunero di importanti prodotti agricoli.
La preeente pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi
per gLi anüi 1949/5O - L96?/68e costituisce, in effetti'! 11
seguito della summenzionata pubblicazlone. Il nunero dei paesi
di cui si fornisce Ia serie dei prezzi è stato conpletato con
L ptezzL seguenti : Elre, Norge, Sverlge, Oeterreicht Suisee e
Eel}as. Inoltre alle eerle dl prezzi già pubblicate sono stati
apportati g11 eneudamenti resiei Dêcê68ârlo
Complenenti anuuali saranno contenuti nel1e pubblicazloni della
CEE ItMercatl agrlcolirr - Prezzl - e saranno chiaranente indicati
aellrindice. fI primo conplemento coaterrà prezzi definitivi per
gli anni L967/68 e prezzl provvisori per il L968/69'
La presente pubbllcazioae è tale da poter ecisere integrata, nei
prosslnl annir con i conplementi di cui trattasi.
B.@
1. Nel1a nagglor parte dei caei si tratta di prezzi medi ponde-
ratl, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per Ie quan-
tità rlei diversi prodotti vendute.
2?
In linea di massima, dunque, questo prezzo è pari aI
quoziente ottenuto dividendor per ciascun prodotto, i1





per iI totale di tutte Ie quantità
vendute.
(per 1e sovvenzioni vedere i1 seguente punto B 2)
I1 valore medio de1 prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte Ie qualità e non ad una qualità deternl-
nata. Anche Lrassortinento deIIe qualità, che varia per
ciascun prodotto da un anno a1Iral-tro, influisce sulla
deterninazione del valore unitario.
2. Sovvenzioni che influiscono direttanente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore
Tutte Ie sovvenzioni, cone Ie sovveazioni per ettaro, 1è
sovvenzionL sul pîezzo, i'deficiency paynente", ed i preni
alla coltivazloner che lnfluiscono sul1 | inporto finale
incassato dal produttore per i propri prodottl convertitl
per uni-tà di prodotto, sono conprese uei valorl unitari.
Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per
i1 latte
Poiché i1 tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero
ed il tenore in materie grasse de1 latte combiano da un anno
al-Iraltio e da paese a paeser per questi due prodotti si è
cal-colato, quando ciô è stato possibile, oltre aI prezzo ne-
dio ottenuto 
- e relativo quindi allreffettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materle grasse 
- 
anche taluai
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse
uniforme. Per Ie barbabietole da zucchero ciô è stato fatto
suLla base dal 16 % di zucchero e per il latte in base aI
3r7 % di materie grasse.
D. Conversione dei prezzi
Per tutti i prodotti i prezz,i sono espressi in moneta nazioaale
nonché in unità di conto (UC) e in Deutsche Mark (DM).
c.
23
Nellreffettuare Ie conversionl si è tenuto conto deL tassl
dl canbio effettivanente in vlgore aegll anui conelderatl.
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2'OO0OO RE = 8'4OOO DM
2TOOOOO RE = STOOOO DM
1OO DM = 27t8O95 RE = 1OO DM





































28§?14 RE = 12o,oooo
2rt8o95 RE = 1OOi0OO0
2Or2550 RE = 85rO7rO
20,2550 RE = St rozoo
= orl6oooo RE = 0 167zo »u
- o,160000 RE = 016400 DM
100 Llt
100 I,1r
1960/61 : 1oo ft . 26,1158 RE
Lg6?/68 : 1OO ît = 2?,624' AS
110§265 DÈ4
11O,4972 Dyt
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100 Skr = 19, rro,+ RE
1OO Skr = 19,rr* RE
8'l r't9?? »u
77,1216 DM
1OO ôS = 1,84615 nr =





























- 1960/61 : 1oo Dr
1961/62 
- Lg67/68 : 1oo Dr
Unità di peso anericane
1 Avolrdupois pound (Ib)
1 USA Eundredweight (cwt) 
=
I Short ton = 2.OOO Ib
1 bushel g?aao = 50 1b
I bushel segala = 55 1b
I bushel otzo = 48 lb
I bushel ayeua = ,A Ib
1 bushel granoturco 
= 56 tb
Uova (di gaIlinù 1? ualtà 
=
= ot45r5g2 k8
100 Ib = 45rr5g2 k5
= 947 ,;.$I ks












- 1960/61 : 1OO $ rrSA = IOO,OOO RE =
1961/62 








Le prlncipall fonti utirizzate per lrelaborazLone della
presente pubblicazlone sono atate lredizl,one aaauare della
divisione derrrAgrlcortura EcB/îAo derLa coranlesione ooo-
nonlca per lrEuropa. LtEcE/FAo rlceve comunlcazlonL dei
prezzL direttanente dai paesi (fra 1raltro, dal ljlialeteri
dell I Agricoltura) .
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I prezzi- de61i II.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paesJ. della CEE, rappresentano
una eccezione alle norne suindicate.
a) I dati relativi ag1l U.S.A. sono stati dedotti dalle
pubblicazioni de1l r II.S.D..â,. (United States Department
of Agriculture), vale a dlre : Agricultural Statistice 
-
Wheat Situation 
- Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion 
- 
Livestock and Meat Situation 
- Dairy Situation.
b) Un aunero speciale di ttPrezzi agricoli rr (n. 4 
- 
Aprile
1966), pubblicato daIl I fstituto Statistico delle Conu-
nità Europee, è stato utilizzato come foate per i prezz-i
deIle barbabietole da zucchero nei paesi della CEE.
G. Oseervazioni in nerito a singoli prodotti









: Conpresi i paganentl
ficiency paynentJ) e









Conprese Ie sovvenzioni per Ie colture
dI grano au una superficie dl quattro
ettari o neno
Iaolud,es support pa;rnent in 1963 ancl narketing
oertificates. fb,e narketing certificate pro-
gran has been in effect since 1964.
42, 59 e 74
A partire dal1a raccolta 1954, compreaa
Ia sovvenzione concessa per 1'orzo colti-
vato sul terrenl sabbiosi e nelle torbiere.
26
]]11!gi-5ilg9gg : Conpresi i pagamenti conpensativi
Cdeficiency paynentsi e prima deIla




: Compresi i preni per Ia costituzione
di scorte
: Conprese le sovvenzioni
ficiency paymentÔ e prina della dedu-
zione delle 6pese di commerci-al-izzazione.
s 1952/5, = 1ÿJ) ecc.
: Compresi I premi per Ia costituzione di
sc orte .
: Conpresi i preni dl coltura e Ie sovvenzioni.
o r z o (totale) : pagin. 47, 60 e 75
Nederland : A decorrere daIla raccolta 1956 con-
presa Ia sovvenzione concessa per
lrorzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelle torbiere.




or zo da f oraggi o : pagine 44r61 e76
Nederland : Con esclusione de1la sovvenzione concesse
per 1 | orzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelIe torbiere.
94!99_5flsg9g : Non conpresi pagarnenti compensativi
Cde ficiency paynents')
Avena:pagine 45r62e77
Nederland : Dalla raccolta 1956, compresa Ia sovvenzione
corrisposta per lravena col-tivata nei ter-
reni sabbiosi e ne1Ie torbiere.
911!g9_5flgg9g : Conpresi i pagamenti compensativi Cdef.
paynentSe prima della dedtrzione àeIl-e
§pese dl comnercialJ-zzazione.
Norge : Conpresi i premi per Ia costituzione di
scorte. 
,,
P a t a t e d a c o n s u m o : pagine 17, 64 e 79
lglgi§/lslgiggg : Patate semi precoci e tardive di tutte
Ie varietà.
Deutschland (BR) : Conprese Ie qualità precoci.
France : Comprese Ie patate precoci.
: rrBintjetr
: Comprese Ie patate precoci e incl-usL i
premi per Ia costituzione di scorte.
: Non conprese Ie patate preooci.
z Prezzi garantiti e fissati dallrAutorità
per Ia qualità Bintje r per Ia vendita di






Barbabietole da zucchero: pagine 48-50r 651 651 8O e 8r
!gleiË/!slsigss-:-lgs !: g!1e g1- !!B) 
- 
:-Ir:lg g-=- I! clie- :-Pelee:E- g
He1las : escluso iI valore della polpa
Igggllelg-r_9lilel_5llglger-Eifgr_lygllgg-: incluso iI valore deIIa
po1pa.
!:!:ê: : Prices do not incfude Governnent paynents
under the Sugar Act.
T e n o r e i n z v c c h e r o : si riferisce al tenore aI
momento della consegna aIla
fabbrica.
La conversione dei- prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme
del 1 6 % è stata effettuata per I paesi della CEE utilizzando i fat-
tori di conversione nazionali.
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Per gli altri paesi invece è stata effettuata in baee alla
fornula** 16=pt
I
p = p"ezzo relativo allreffettlvo teBore ln zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt= prezzo calcolato per un teaore in zucchero del 16 %.
Bovini dA naceLlo:pagine 51r67e82
!g=eg!gg:g z 1955/56 = 1ÿJ6 ecc.
Nederland : DaI '1958/59, prezz! per Ia eeconda qualità
(ro0-400 kg di peso di carne nacellata).
991!S9_§iggggg : Conprese Ie sovvenzioni ('tDeficienc)r paJmentsrt)
9:§:ê: z 1949/5o = 1ÿ)o ecc.
S qi n i d a m a c e I I o_ : pagine 52, 58 e 83
Pglgi9/Pgleiggg : suini senisrassi
!g=eg!gg=g z 1955/56 = 1)J6 ecc.
Nederland : Suini da carne r peso animale vlvo da 95 -
12o ks (8o %).
I]qiled Kin:rdon : Conprese Ie sovvenzioai (rtDeficiencJr paÿnentsr)
11:e
u. s.A.
z PrezzL dl mercato per i euini per carne e
suinl per bacon.
z 1949/50 = 1950 ecc.
Latte di mu cca:pagine5r-55r69t 7or84e85
lglgglgs:g z 1951/52 = 1)J2 ecc,







z 1955/56 = 1956 ecc.
: Valore medio stimato al nomento del1a
consegna alla latteria de1 latte utiliz-
zato per Ia fabbricazione di burro.
: Conprese Ie sovvenzioni.
Ptezzo nedio del latte destinato aI consumo
uaano diretto.






price recel-ved by farners
plants, dealers, etc. at
Calcolo del prezzo deI latte con tenore deI JrZ % di naterle grasse
fella presente pubbllcazione iI valore unitario sl riferisce, per
quanto riguarda iI latte, allreffettivo tenore di naterie graase.
Per i paesi della CEE, inoltre, iI pîezzo del latte è stato ca1-
corato in baee ad uu tenore di naterie g?aase de1 J r? %. per Deutsch-
laadr France e rtalia questo caLcolo è stato effettuato in base a1
ptezzo de1 burro, teneado conto deI valore de1le materle gras6e.
Per Ia Belgtque i1 valore del graseo è flEsato ufflcialneate nentre
per Luxenbourg e per Nederland queett prezzi eono statl conuaicati
con un teaors di naterie gra§raê de1 J r7 %.
Uova dl aalLlna: pagine 56t 71 e 86
!Slg1Ë/Pslglgggr_!1::r_9g!glI91g! z Prezzl nedl ottenuti daL coL-
tlvatori alltatto deIla vendita
aJ. grossieti.
9s1!s9-Hssges Uova di gallJ.aa e dranitra
conpreee Ie sovvenzloai.
9:§:â: z 1949/50 - 1ÿJO eee.
s

I. Toellchting op de ln deze publicatie voorkonende prijzen
A'.@,9,
In naart 1962 verscheen in trBalansen en Studiestr (Interne
infornatiea over de landbouwnarkten) in haar serie B een
publicatie, waarin voor de-jaren 1949/50 - 1950/61 voor de
onderscbeidene landen van de E.E.G., United Kingdon, Dan-
nark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de genid-
deld door de boeren ontvangen prijzen voor een aantal- be-
langri jke landbouwprodukten.
De onderhavige publicatie bevat soortgelijk cijfermateriaal
voor de jaren 1949/50 - 1967/68 en is in feite een voortzet.-
ting van de hierboven bedoelde publicatie met dien verstande
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid is met Eire, Norge, Sverige, Osterreich,
Suisse en Hellas en dat noodzakelijke correcties in reeds
gepubliceerde cijfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aanvulling za\ plaatshebben in E.E.G.-Berichten-
landbouwmarkten - PriJzen en in de inhoudsopgave duidelijk
worden verneld. De eerstkonende aanvulling zal definitieve
prijzen bevatten voor het jaar L96?/68 en voorlopige prijzen
voor het iaar 968f69.
De voorliggende publicatie biedt voor de eerstkomende jaren
de nogelijkheid bedoelde aanvullingen aan te brengen.
B. Aard van de prijzen
1. In de neeste gevallen betreffen het de gewogen geniddelde
prijzen af boerderij r die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben onÈ-
vangen.
3I
In principe is ileze prlJs due geliJk aan bet quotiëntt
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteitt
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2)
De genidtlelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op
aIle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwallteit.
Het kwaliteitsassortinent dat voor elk produkt van jaar
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
niddelde opbrengstprijs ook een ro1.
2.
direct beinvloeden
AIle toeslagen e.d. zoale areaaltoeslagent priJssub-
sldlee, deficiency paynente, teeltpreniest die van
iavloed ziJn op het bedrag dat de producent uiteinde-
liJk voor ziJn produkt ontvangtt zijn ongerekend per
eeaheid produkt, in de geniddelde opbrengstpriJzen
begrepen.
C. Onrekenineen priizen van suikerbieten en van melk
Daar het suiker6ehalte van de suikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee produktenr waar EoBe-
IlJk, aaaet de geniddelde opbrengstpriJs blJ respectleveltJk
het werkelijk sulker6ehalte en het rerkeliJk vetgehaltet
prlJzen berekend bij achtereenvolgens een unlforn euJ.ker- en
vetgehalte. Voor suikerbLeten biJ 16 % svAker en voor melk
bij ,t7 % vet.
D.@
Voor alle produkten ziJn de priJzen uitgedrukt in nationale
valuta alsnede ongerekend in rekeneenheden (np) en Deuteche
Mark (DM).
n
Bij de onrekeuingen werd rekening gehouden net de in de
onderecbeidene Jaren werkellJk van kracht geweest zijnde
risselkoe!§otr.
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: 100 Dkr
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= 5? 19112 Dt4
= ,rttrrZ DYt
Ilnited Kingdon - Eire
1949/50 
- 
1960/61 z 1oo ÿ = 28o1ooo RE =
1g6t/62 
- 
t966/67 t 1oo I = 28o1ooo RE =











































1960/61 : 1oo 6s =
























































I AvoirdupoJ-s pound (Ib)
1 IISA Hundredweight (cwt) - 1OO
I Short ton = 2.OOO Ib
I bushel tarwe = 60 Ib
I bushel rogge = 56 lb
1 bushel gerst = 48 Ib
I busheL haver = ,Z Lb
I busheL nars = 56 Ib












Als belangriJkste bron voor de sanenstelling van deze
publicatie dienden de jaarliJkse uitgavea van de ECE/FAO
Agriculture Division of the Econonic Connisslon for Europe.
De ECE,/FAO ontvangt de priJzen rechtstreeks van de landen
(o.a. I"linisteries van Landbouw).
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Uitzoaderingen op bovenstaande vormeB de prijzen van de
U.S.A. en de suikerbietenpriJzen in de landen vaa de E.E.G.3
De gegevens voor de U.S.A. werden ontl-eend aan publicatie
vau het U.S.D.A. (Unttea Statee Deparünent of Agriculture)





- Poultry and E6g Situation - Livestock a-nd
Meat Situation 
- Dairy Sltuation.
Een speclaal aunner van rrlandbouwprijzentr (nl.1966 r:r.4-
Aprtl), esn publicatie van het Bureau yoor de Statistiek
der Europese Geneenechappen, diende a1s bron voor de sui-
kerbLetenprlJzen ln de landen van de E.E.G.
G. Opnerklngen Ber produkt














: De subsidie op tarre geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of ninder is inbegrepea
Includ.es support pa;ment in 1963 and marketing
certificates. The narketing certificate progran
has been in effect since 1964.
R o g g e : bladzijden 42, 59 en 74
I!e-Èe+-aaÈ Vanaf oogst 1954 inclusief de toeslag, die
voor rogge geteeld op de zand- en veen
koloniale gronden rordt verleend
Iarre
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fnclusief "deficiency paynentso en vÔôr
aftrek van de co'nrnercialieatiekosten
Inclusief opslagpremies
Subsidies inbegrepen
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslagt
die voor gerst geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend.
fnclueief nd"fici"ocJr paynentsûen vÔôr
aftrek van de commercialisatlekostea
| 1952/5t = 1ÿJ) enz.
Inclusie f opslagprerries
Teeltprenies en subsidies inbegrepen
V o e d e r I e r s t : btarlzijden 44, 6't en 76
Nederland : Exclusief de toeslag, die voor gerst





-D"fi"LencJr payments' niet lnbegrepen
E a v e r : bladziJden 45r 62 en77
§g9g:]*9 : Vanaf oogst 1956 )'rcLusief de toeslag,
9gl!e9-Eissges
die voor haver geteeLd op de zand- ea
veeakoloniale grondea wordt verleend
Incluslef odeficiency paynentsn en vÔûr
aftrek van de conmercialisatiekosten
fnclusle f opslagpreniesIgrs:
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C o n e u n p t I e a a r d a p p e 1 e n : bladzijden 47t 64 en ?9
Pgl-ei9 : Middelvroege en late aardappelen van atle
variëteiten
!:g!gS!k3g_(PE) : vroese soorten inbesrepen
France : Incluelef vroege aardappelen
: rrBintlett







: Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prlJs voor rfBintjerr.
Verkopen van nininaal JOO kg, franco leve-
ringsstati.on.
S qi k e r b i e t e n : bladzijder, 48-5O, 65, 66, 8O en 8t
leleiË/!slei gg g 
-:-!gs!ss-hlee9-(!E) -:-I:e3gs-:-I!elic-:-9e:ge=E
en Eellas : zonder de waarde van de pulp
NederLand, Ualted Kingdon, Eire, Sverige r inclusief de raardea--------
van de pulp
!.:§:4: : Prlces do not include Governnent pqynents
under the Sugar Act
S u 1 k e r I e h a I t e : dit heeft betrekking op het gehalte
bij levering aan de fabriek.
De omrekenlng van de priJzen op een uniforn suikergehalte van
16 % A.aa voor de E.E.G.-landen plaats aaa de hand van de na-
tionale omrekeningsf akt oren.
t,
Voor de andere landen met de fornules + = 16 = Pt
p = prijs biJ werkeliJk suikergehalte
s = wêrkeliJk sulkergehalte
p' - berekeatte prijs biJ 16 % sutkergehalte
S 1a c h t r u n d e r e n ! bladziJtlen 51r 5? e"-BZ
lglgglgfg z 1955/56 = 19561 êttzo
IgggflgfÈ : Vanaf 1958/59 priJs voor tweede kwaliteit
(rOO 
- 4OO t<g geslacht gewicht)
9gllg_a_Siggggg : Incfusief subsidle (trDeficiency Paynentstr)
9:!:l: z t949/5o = 1ÿJo enz.
S I a c h t v a r k e n s : bladzijden5zr 68 en 81
PglglË/Eglgiggg : Halfvette varkens
lf=Sglgg=S t 1955/55 = 1)J6 er.z.
Iggg:lggi : Vleeewarenvarkeus, levend 6ericht van 95 -
12o ks (8o %)
9gl9S9_513gggg : Subsidies inbegrepeu ("Deficiency Paynentsr)
Elfg : MarktprlJzea voor vleeswarenvarkens en baooa-
varkens
9:!:4: z 1949/50 = 1ÿJo enz.
K o e n e 1k : bladzijilen 51-551 69, ?Or 84 en 85
lgl:glgg:g 
' 
1951/52 = 1)J2 edz'
Nederlaad : Inclusief overheidssubsidie
38
91:e | 1955/56 = 1956 enz.
Dannark : Geschatte gemiddelde waarde biJ levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
SuLsse : Subsldies inbegrepen
Eellae : Genlddelde prlJs voor nelk bestend voor di-
rekte nenselijke coasunptie
9:§:ê: z 1949/50 = 1ÿJo enz.
Milk : ayerage price received by farners
rrDeliveries to planüs, dealers etc.at whole-
salefr
Berekeaing.nelkeriJs blj J17 % vet
fn d,eze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
klng op ne'lk biJ het werkelljke vetgehalte.
Voor de E.E.G.Ianden werd de nelkpriJs bovendien berekend blJ
,r? % vet. Voor Deutschlana (Sn), France en ltalia had dit plaats
op baois van de berekende vetwaarde uitgaande van de boterprijs.
Voor Be3-gië wordt de vetwaarde officieel vastgesteldt terrijl
Luxenbourg en Nederland de prijzen verstrekken biJ 3r? % vet.
K i p p e ë i e r e n : bladzijden 56, 71 en 86
*IeiË/g9lgigg9r_Ei:gr_99!:Ilgig! : Door d.e boeren geniddelde
ontvangen prijzen bij ver-
koop aau de groothandel.
9gi!s9-§issges : Kippe- en eendeiiieren t Eub-
sLdies lnbegrepen.




II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCîEURS (Va1eure unltalree)
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ET}ôSPTEISE)
PREZZI. RICEV(ITI DAI PRODUTTORI (Va1or1 unltarl)
DOOR DE PRODUCENTEN ONIVANGE{ PRIJZEN (Genlddelde opbrengetpriJzen)
Te1I 1 Parte 1
à
Deel 1
Iableaux par prodult en Monaale natlonale (DIN)
Übersichten pro Produkt ta @ (ItN)
Tabella per prodotto in Moneta nazlonale (!1N)
Overzlchten per produkt in @ (MN)
pEIr EEClrS plr t.Dg PToDUG[roBa (ÿefouc El't3lt.s) - voE DEx ElzEoEE ETZTELIE PEEISE (ErIEaD!r1..)
PBTZZI BICETUrI Dlr Pnoilrrrorl (Valorl E1tssl) - DæB DE PEODûC§IE§ Of,îVr§OEtl PEt,tZEf, (ecdôtrlôâ oDbr.a8ltprulcD)
à









































19\9/50 lr 1O, o 26tco 24 t9'l 22t'O I !88o
19æ/51 ttz? tO 25,62 6. fE8 ,o9,o 22t85 2,?O' 2t56O 60,90 64,8, ,'1 t29 lrrto 6e,85 1?? tO 2,OOO
1911/92 469t0 \\ t20 ,6,o4 6.\?, 5r9,o 2\,25 2 t??o 2,8oo 51,6' 70i08 42,48 2lOiO 6r,o2 195,? 2r11O
1952/r' 468,2 l+2 roo ,4,5' ?.19t 560,o 25,$ 2,885 ,,o50 5'.t,8, ?8,25 *,5? z0o,o 6?,Eo 2ooro 2.09O
19rr/ÿ 469,4 41,80 12,4a ?.otg 560,O 25t6O ,,d+5 ,,200 46.1, 80,62 48,?9 2l+o t o &'h 2r\,o 2. Ol.O
195t+/15 46? ,, 40.7o ,2,45 ?.196 560,o 25,60 ,,164 ,t200 44,r, 84,2g \t t55 2roto 64, io 2r4 )o 21120
195r/16 446,o 41,40 ,2'17 6.961 ,4r,o 25,2? 2,975 2,680 4?,O5 89,6, 42t24 25o,0 6r,?o z7O,O I,9gO
1916/r? l+70 iO 40,20 ,7 ,94 6.892 ,85,o 26.28 21929 2t64O 4? ,aa 85,a8 12,5, e50,o 62,1, ,o8, o 1,97o
19r?/5E 46?,o 41,90 29,40 6.9\9 585, o 2? t?o 2,?59 2,85o 45.11 82,62 ,6,ô4 250tO 6,it B ,00, o 9to
1918/59 466,o 42,1o ,r,ea 6.r28 565,o 28,t9 2,691 2,\ro 49,2' 82,96
',4 '96 25O tO 6r,6? ,ooro 1,?ro
1919/60 r.69,o h2,f0 ,6,io 6.4r4 550,O tc,r9 2$r9 ,,o70 50 tO2 90, 08 \2,?? 24?,O 67. o8 î72,O 1 ,76o
1960/61 \r5,o 40,70 5? ,41 6.?97 5r5,o ,a'6, 2 t619 2r540 ,c,18 8r,t2 46r11 2\? p *,8? 27O, O 't 
'?40
1961/62 ,160,o 41 ,?o ,9,c)c 6.6c5 499,o to t11 2 t61' 2'r90 51 t2? 95,62 42,76 246,' 66,)z ,ob,0 I r8)o
1962/6' 460.0 \zrzo 42,00 6.826 ,/+oro ,a,98 2$6? zt49o ,1 ,2' 81,59 48,29 2f6rO 69 tzD 29E,o 2r Ol0
196r/& 464, o 421L5 41 6.991 540io 5r,\? 2 t6O9 zt6?o 50 t?4 86,9? 49 t37 2l+6 t o û,lz ,16§ e.0æ
196\/65 486, o 42,80 \9,26 6.924 5l.oto ÿ§4 2,r40 2,840 {+8.r7 85,?8 54r01 2i+6 r o 69,r8 115,0 r rSoo
196r/66 4r5to 42,15 40r@ 6.896 540,0 17,20 2t402 2$@ 49,r, Sr49 50t27 246tO 66,40 281r0 1 t79O
1966/6? 4E ,o 41,00 4tr55 6.806 54OtO 16,N 2'4?\ .],ÿ0 52t6, 102 r'r 8 57A9 246to 67,7t 268rO 2 r22O




Reaarquea p. 6 ,/ Bedorkua6oD s. 1? / Notc p. 26 / opEerklnaon blz. ,,
I
pBII ESUS pl! !.8 PnODùCîArEt (V.l!E s!'trtror) - vt D§ EszlroE @IE!E PIEISE (Est!6Dr.L!)
PBEZZI BtcEgrr:rt DAI PBODII:IOBI (Valorl urltrrt) - DæE DE PRtECEtlllA O!{lVlüOEtr PEIiTZE (O.dAtcIô. oDb!c!6etPt1rs.!)
àt§







































19\9/ÿ 24. OO 21.62 4.165 22t5O 1 r20O
19ÿ/11 ,r?,o 28,80 19 r77 5. o48 540r0 29,00 zt6a? 6,,69 28Jo rro,o 12l,-,8 1 trlo
19rr/Fz l+rg 
'o
40r 8o 26,7' 5.?22 5ra ta ,t,@ ,,ll88 70,65 ,9,?5 'tE9,0 140r l. 1 t52O
1922/r' \29 to 40 rl.o 6.r\2 500,0 27 t7' 2, E86 52t25 78,62 49,10 e4oro 5',ro 1r7 ,5 1 ,72o
19rr/r\ 262,o ,9,80 28 t2, lr. t,9Ir 500,o 20,?o 2,\44 ,5,r5 8o i29 46,2o 24O,O 5r,@ 1?Oto I t29O
195\/r' 29\ ,O ,? ,70 25tra 4.779 ,90, o 24 tZ' 2,l+90 4,,50 ?? ,62 16,92 2fO'O 54,?o 185,O I r21O
19rr/56 2?2,O ,9,oo 2rr | 46 5.t+60 515,o 24,95 2,292 \2,45 84 
'r5 ,?,6, 2roto *,ro 19E iO 1 !C6O
1956/r7 ,21.c ,7 ,70 2? ,r9 5.?',t2 565,o 2\,95 2,288 40.65 78,48 ,7,ÿ 230,o ,r,96 2o9rO ,160
195?/r8 290 to t9,ro 26116 5.rr9 565,o 26Jo 2 11?5 ,8,5' 7?,O7 ,rtr1 2)o,O 55,15 21rto I,O8O
1918/19 ,\5,O ,8,?o 2? t?' 5. o84 ,45,o 25,50 2,17, 46,11 ?6,1? ,?,91 2ro,o 55,5',1 21rto 1 r02o
1999/60 ,60to ,8,50 28,r8 4.9rt+ ,45.o ,o,25 21124 tr?,84 8r,1, ,8,62 210,o 56tO7 190rO o,999
1960/61 ,o210 ,6,20 ,or oo ,.204 *r,o 26,18 2,124 \? ,99 ?8,,6 ,8.58 230 tO *,91 2OOr0 a tb?9
1961/62 1.07, O ,?,to 29t?O ,.115 4Ei.o ,'t t20 2t124 47,8? 9011? ,E,r2 229,' ,\,60 216,o 1 r01O
19646' ,65,o ,8,90 ,r,æ 6.1 90 5t5to ,o,29 2 t124 4z ,92 ?2,r4 43'8, 226t8 96,ro 217 tO o,9\,
196t/Ol ,5?,o ,8,60 ,5,8t+ 6.156 525,o ,0 i88 2 t21? tr? ,91 ?4,4, 43r46 226r8 5\,91 221 tO 1ro8o
196*./6' t6E,o ,8,95 ,2r44 6.101 525,o ,2,o7 2,r.1? br,ro 84,o? 50,96 226.8 56,r4 22? to r,04o
196r/66 t86,0 38r60 15,66 6.240 ÿ5to !4$2 2rLâ e7,62 19.',ll 49' 18 zrolo 14t21 2)5to orgSo
1966/6? 408,0 18,60 l7 t5L 6.ro, ?5rO ,5t59 2t 2r2 ,o t99 9?,62 5!t26 2r0,o 55r11 236.O rro6o




Reaerquee p. 8 / Beo6rku!8o[ 8. 1? / Noto P. a6 ,/ opaorkiagoa bla' )9
pBtt ECUA prA LEg prODtrCmiUDS (Yrtrü. sltrl'!.!) - VO! DEf EEEOO!6d !tsZtElrE PEEISE (EslÜrDr.r.!.)







































19\9/ro ,49,0 \.45E 27,2'
.r !060
19ÿ/5'l 4?6to \.?\2 ,1 too 2191'l ,6toz 29 t6? 15e.' 1 r190
1951/02 521 tO 5.16, ,5,oo 1,992 60,5'l ,?,60 159,9 1.260
1912/r' tt95,o 1.2 !40 6.16? ,r,oo 2tBl{? 2,9ro *,t+o 66,41 ,8t6? ,9,?o 1 9lt,o 1 r5?o
19rr/* 28?,o l.Or50 zE'99 4.r26 22,85 2,7u. 2'?5o \,tê, æt6z 29.18 ,2,8o 18?,5 1 r'.l?o
19r\/r9 ,26.o 41 r60 25,46 4.æz 25,O' 2,8\' 2r2EO 4?,40 65,2' ,6,?1 9q, oo za? )o I,O9O
19rr/16 ,16,o \2t20 5.6ÿ e4,60 2,595 2,r80 4,,8, ?o,o, ,5,o4 9r,40 225 tO or920
1916/r? t26,o 42r0O 2t ,96 5.552 2\,65 2'?4 2t4ro 41,4, 65,69 ,2145 5',oo 246.o 0,990
19r?/r8 299,o 42120 25,84 4.426 26,ro z,??6 2,roo 4o r 1lr 55toz ,1,4' 51 'æ 24rto o,E67
1958/59 ,9r,o 42,5o aEr1t 4.592 26.15 2,?95 2.roo 45,r, e+,52 ,8'05 ,2 too 2OO,O o,90o
1959/60 t?8,o t+2r10 ,1 ,r? 4.911 29t?' 2169? 2t160 42,r5 ?ot42 41,05 52'@ 20? ro o,E60
1960/61 ,lro'o 42 !80 ,1 r00 4.955 26,7? 2t?o) 2r150 fordl 65,9? 40,09 5r,@ 215 tO o,640
1961/62 qa9,o b2,80 ,1,9o 1r.616 29 tO' 2,649 2.120 l+r' 08 70t?o ,r,10 ,2,?6 216.o o,9?9
19646' ,98,o \z,rg ,4,5o ,.01? 28,51 2,rr9 2rOOO 45,ztt 6r,ro 41 ta'l 5r,96 218rO ô,915
196r/64 ,9\,o 41 r6' ,rtoa 4.9o8 29125 z,rr4 2rOOO \9,?z 7',t t29 I+0 r 9tr 5r,82 231 rO o,E97
1964/6' rlol,0 t 216, !2,89 5.120 )\.46 2,116 2,180 4r,9, 70,54 4r,0E ,\ '17 zrEro ot9l?
1969/66 4rl,0 Q;52 !4t69 5.r9 f4rOl 2,421 2,110 4?,95 1tr74 46r12 20r,p 56tr? 249ro I r020
1966/6? t[20 r0 42127 ,E,00 5.374 ÿr?9 2t\2, 2, 160 50,14 ?9,6? 46$4 2o2§ ,\9e 221 tO r,o5o




R6asrque6 p. 9 / BoDo!kuÀ664 s. lE / ltole P. 2? / oPoorkin8eB blB' N
Drg Ero! DID t!8 ProtEolEr! (tr:,o!n cttrtr..) - mr tr EtBÛlc EatElt! EtS! (!rlürDEl,..)
EBEall EICWlft Dff PEDIAIOEI (füosi uft.slt) - EOE E DEODUCImB Offg§o8 fBfrfEE (OralÀtrlt. oDÈt.ÀtttDslJs.!)
Àô
0186 lculatàrc frttorgorsto Orzo iê fora88{o VooderSorst
18,/roo h8

































'tgÿl» 4r5,o ,? tzo ,a r80 2,ÿ6 2,)?o t4i86 ,6ico
19rr/* 2?8,o ,6,@ 22i65 2,45? 2,)9o 61,2\ 28'ro
19ÿr/9' ,10'o ,r,ÿ 24,8O 2,r't8 1.960 5?,?9 ,5.4o
19rr/16 ,o8,o ,? tao 24.25 2r181 1 .98o 62,6 ,5,?7
1955/5? t22.o ,6,Eo 2lr,ro 2r2rO ?!1OO ,8,28 4,96
19r?/* 29r,o t6,60 2r.ro 1,9ro 1 i960 59,6' 29,90
192ts/59 ,?E,O ,7,\o 24182 2r 0o8 1 ,9E0 ,8J6 ,6172
1919/@ ,69to ,8,10 25t?' r t 9lrlr 1,EzO 6z'99 40,r4
1960/61 ,r5,o ,7,@ 24 t\, 1 ,?71 r,680 59,96 ,8,59
1961/62 l{Og,O ,?,50 26,r4 1'92o 1,9OO 6r,55 ,4,45
1962.16' ,95,o ,9,80 n,06 1 ,8r? 1 rE20 6t,rz 4o,45
196r/6t
,81. ! O ,8,ro 26,19 Lt94L r tSro 65,69 ]9,§8
196Â/6' 4o7 ro ,9.15 4,5\ 2tco6 1,9?O 41,00 67 tt2 42,47
1969/66 4o5to 39,00 lrr 8, 2.@,O 2tt7O &to5 69 r2O 4rA6
1ÿ5/6? 41O !O ]8"o ll,06 2ro1E 2t2tO 50,* 'tr,L4 46,rE




Roaarques p. 9 / BoÈorkuE8€! s. 1E / Not'o P. 2?- / opterklÀ8on blz.r6
FBIr ESUS pln tls proDEc!E!88 (9e10ur ulrdr.) - Yül DEI EEZEÛO!6 EZüIIE PE8! (!slÜ!Drlr.)


































19\9/ro 289,o 18,20 4.4?4 2r,50 o,655
19ro/11 ,18ro 40r1o 16t27 ,.955 ,2tOO 2t1O5 49$2 2? trg 175,o 1 22.O oi ?E8
$r1/r2 410,0 ,7 ,?o 22 t?1 5.r98 ,o,25 2,>4t ,'1 ,5? ,r,56 195,O
151,5 or820
1952/r' ,?1,o ,5,ro ,.492 27,7, 2.28' 1 ,9?o 42r 1O 56,?9 ,r,\5 lEOi0 1lrE.o
o,?89
195r/ÿ 274 rO ,2,50 20r16 l+. dlo 21 r2' 2J65 2.4@ 4otro 58,t+? 25,82 1?5,O 186r' ot?\2
19ÿ/5' ,o8, o ,1 t10 2r,56 t+.?65 2rr?o 2 1141 2,110 48r 65 ,6,\6 ,4,r, 190,0 198!O o t714
1915/16 296,a ,4,10 5.646 2r,20 2t212 2 tlro 45tzo 61 ,r5 ,6 'co
195,O 2O2 tO o,600
1916/r? ,o1 ro ,r,50 19,6c 4.981 25,C)+ 2,162 2r 060 42,95 5? ,16
185r O 2r\,o o,686
195?/ÿ 2?o,o ,r,60 2r,66 ,.918 27,10 2,626 2,O7O ,7 ,14 56êo 180to 2r5,o
o,60,
1918/59 ,t+5,o ,5,00 28 
'52
4.o95 26,56 2,r9\ 2,1?O 4? t2\ ,5,6' 1?8,O 190,0 oÔ?E
1919/60 ,86,o ,5,20 29 t29 4.?95 ,2 t5O 2,5ÿ 'l,8ro 44,02 6t,?z 1?8 ro 19t{ , O o,646
1960/61 ,2rtc ,r,80 2? t90 4.878 26,19 2,4r? 2t110 59,\? 5? ,\'
i89,0 22? ,o o,599
't961/62 ,44 r0 ,4,50 29,9o ,,960 29,60 2,"8 2r 110 ,9,58 60,68
162,0 22O rO ot6tt2
19646' 562,o ,6,ro t6,ra 4,?o9 29,94 2,50? 2 tozo 46156 55,18
2o7 ro o,624
196t/g+ ,1.1. ro ,5,9' 2r,60 4,92? 2er€' 2t1A I r9Eo 4\ lt6 61 ,62
zr8,o ot622
196J,./6'
,64,o ,? ,6\ ,o tzo 5.06, ,2.40 2t575 2,@O ,9r 19 @,L5
2r1 to 0,631
196r/66 *2,o 37 tt' 35r24 5.210 !!t44 2t ?7 2 t2to 45,4ll 62rM 2OOtO 2ÿtO ot622
1956/6?
,?9 to 17,04 12r06 5.r50 ll, lr 2, r8o 21200 \6,12 ?0 r6E t 8l+ ro 24OtO o,69









PerI ECUS plr tE8 PTODUCIIOTS (?rl.ut rttr!r..) - YOX DEt E8AI|UOIB IEZIELIE PE88 (lrurDs.l..)
PBEZI ECEVUAT D^t PBODUTIOBT (Yrlort utÈr§t) - IEO! DE PEODùCEIIId OI{Tg!§ltE[ PB&,ZE§ (O.E1ôt.lôo oDÈr!!8!tDsLJs.!)
À






































1ÿ9/9 1'.trto lOr116 z.\94 ?,oo 2r 1O
19ÿ/5'.1 121r0 8.:o 2.91O 8'@ Ir50
1991/02 11)to 1lr9O 2.260 9 t?5 2r§
19r2/5' rf1,o 1rr80 2.?2t 10,40 1j\? 16rio 20rOO 2r.62 22r@ ,,21
195r/* 112rO rlrzo 10r22 2.r94 1'.r i8o 1 ,188 'r8 rro 21,rO 24 156 22t@ 1 
'11
19*/99 rooro 1',t r'to ?,12 2.',1r4 8,?, 't i21O lrdro r8,dr 2t,ro 2tt6'l 22,@ 2,15
191r/16 l tlr rO 1lr | 60 Er82 ,.1 18 11,60 1,?22 1t?1O 28,9?
'2t5o
2? t77 22rOO 't r??
1916/9? 't4? to 12t?O 1o,86 2.612 9t?5 .1tO?9 1 t25O 1r,89 19r 10 14 r41 22t@ 2rO2
1917/58 126 rO larlo 1r,?z ,.289 't2t6o 't §68 1 
'?60
't? t45 æ,90 26,19 zt,@ 1r91
1998/19 1ÿ,o lfrt0 2o,8, 2.416 't2t7o 2,244 2t24O 24 tB? 26160 ,2 t21 2t,@ ,1
1919/@ 221.O 18r50 20,28 z.r9'l 14,?5 1 1260 I ,060 25142 4,90 æ,o2 2r, oo 2t2?
1960/61 r09,0 12tro 't1 rto 2.?24 9,25 1 ,152 1r6'to 1' t24 26r'o '18,r? 2),Oo 2.@
196't/62 221 tO 1 6rtrg 20,10 ,.44 1r,c5 'l ,?91 1 IESO 2218? 29,10 ,o,r? 99,o 25t@ 16lr, o 1 ,t6
1952/6t r58,0 15r lo 22tgo 4.56' 12,95 1 
'762
1 ,52o 41 t?1 ,8,50 17,18 '129 tO 27,@ 210,0 1 t6?
196r/64 126 tO 11,?o I,60 2.rr2 10,9, '1,45? 'l tz?o zo t19 2EI'E 14.2O 64,0 2?,OO 1 82,O 1 ,?8
1964/6' lMtO 1? tO, LEr4E 4.ÿ9 l3r 1, 1,178 2.r40 19, c4 &164 2r,fi 9l+, o 28,OO 114.0 .t,æ
196r/66 292tO 20, 15 23,1r 4.845 r9,90 I' 378 2rr4O 31r55 36,82 lrr78 1e9,O l0r@ tElro 2,)z
1966/6? 2O9tO r6,60 21t47 ,.579 L4t?D r' 909 r r910 24r12 ,8,p? 2?.r7 7l to 12,00 2lr,0 2 i21




Eoaarquco p. 10 / BeaorkuÂBea g. 19 / lto|o p. 28 / oPaerldD8oû blz. ,7
pBff EOU8 pla tEt proDlcrElDg (vrtour rr,È.1r..) - Yû! Dft EEt[oB lqzfrlE rEgE (!s1Ü.tr!.L.)




zuckert{bo! Bdùâti.otolo da succhôlo 
' 
r
hllcher Zuckeræhalt)r/ (lenorc roole la zucchcro) " !::{:'b1:}::__-- . --.r)
!{r/1oo h.B












19ro/5',1 6?,s \,99 86, ,,?8 11 tzo
1911/02 ?otG 6'09 745 4 to? '11 )?o
19r2/r' 60,o 6,r.r )rru 814 4,52 0, r84 9,60 ?,69 ,6,4 ?,@ 12, OO
19rt/ÿ 60,5 ?,15 ?8, 4,r9 or601 ?,18 B,46 ÿ,4 7,80 11 ,60
1951r/99 61 ,6 6,ro 4,52 82, ,,81 o,r90 6'7, ?,81 ,6,'l 7,?o lOi80
19rr/96 6,,4 6,>g 4,?5 ?E8 4,o5 o,6r'l or6io ?,9? ? ,11 ,4,o 8'@ 11r20
1916/r? (,t* ,l 6tzE 4,o, 870 4,19 o,6r, o,640 9,?2 8,56 ,6,8 ? r8o 11i9O
19r?/* 65,9 7 t't1 5,21 84? 5,O2 o'598 ot67o 8,81 I rtrz ,8,9 E 
'rt+
11 ,20
1918/59 56,6 ? to5 !+ 
'99 941 5,40
o'598 o,660 8,gz ?,æ ÿ,2 6,?1 11 t?O
1959/60 ?r,1 8, o7 ? 
'67
789 5,96 or 661 o,680 8,66 6,05 ,E,'l 8,52 1tr20
1960/61 60t6 ? t21 5,6? 8o, 4'59 0r586 o,640 8,il ?,70 ,9,o ?,66 1't t6o
1961/62 59 t9 7 t1? 6r,15 9olt 4,99 o,596 or 640 I,6, ?,11 ,9,6 ?,86 ,5to I r20
19646' 8or 6 ?,@ 6r 90 958 5,46 o$o2 ot670 'lot2, 8 r61 1.1 r6 9,6? 41.,0 12r80
1961/tt 85,9 ?,54 ?j6 872 5195 or 649 or 690 9,64 1Or 6'r ,9 t? 8,5' 4oro 1?r20
196\/65 77 t2 8,'r? 6,65 1.0.79 6'91 or12! ot??o 9,?'+ 10rÿ. 40r I 9'14 48ro tl r8o
196r/66 84.5 7,55 6t ]E I.I?I 7,0r o,611 0,780 r0,18 r.r,15 41ro 8r@ 52t4 11,90
1966/6? 80,2 7,62 6'67 L.O75 6'91 0r6ll 0r830 ro,8't L2.2O t9,5 8r86 4br, l2ilO




I) Volr pa8o 49 - Steho Soito 49 - Vedero PaSC.aa 49 - ZIo bladztlde 49






















































































































































EBg EO!8 plB t!8 PAOtEerr!!8 (Yrlour E1t it..) - VtE E IEZEûOIE @IrfIE PEISE (ErlÜrDs.L.)
pEaEI ECEÿ!'iI ilr PDOD!1ILBT (rr108t u1t.ÿ1) - FOD !8 PEO!trCEf,IEil OXîÿlllOEn ITEITZEf, (erE!rt.lô. oDb!.agrtPtlJs.!)
86ttgraecs sucrlèrog(1.o"r. ea aucre 16S) - 
zuckârrilbon(zuckoraohaft 16 ÿ.8) lotolo d6 zuccheto
Sulkerbie ten(sulkeraehalte 16%)nore 1a zucchero 16%)
MN,/r00 kg
ReaarqueE p. 10 ,/ BoEerkuuS€E §. 19 / Note p. 28 / opoerkiEaen blz. ,?
DBE EEBUS PTE LE8 PEDDUCIEOPS (Y']''r' rit'Tl8") . TOT tET EE']EOEB EtsZIELTE PEEIAE (E!16ôE!CT'C)
pEEZZI EtcEvlrllt DAI PBODETT{EI (yatolt u1È.r1) - lnoB DE PEODUCETTET OBîlrâNgEr PBTJZE (O.a1tlrtcld. oDbsa!8rtPslls.!)
E6 1É ù EæO(Poeo vlvo)
lêa








































1949/ro 2.orrto 1'.|'l r oo 105,oo 2r.ro
19æ/51 2.289to 120,00 ÿ.8?, 1rr,oo 8,657 28,?o
1911/92 2.r9\ to 't47r0o 40.ooo 15O,OO 9t?27
24,ro
19w» 2.21r tO 141,0O 2r.64, 116roo 101695 201 r80 260 !OO '!95 rOO 697 to 16,fr
199r/* 2.065tO 146r00 z\.o2? 1rr.oo 11 r49Â 21 I r60 28OrO0 199r00 ?r\,o 16 rOO
19r\/55 .r.985ro 157,OO 26.19? r5or0o 12'79' 212 t00 z97too 2OO,OO 2OOTOO 846,o 15,@
1999/56 2.O99 !O 171 tro 1121æ ,r.t+65 2.r12,O 160,OO 12r 640 11 ttæ 22rtOO 267 tOO 222 tAO 2Or,OO 'r.029,0 14,*
1976/r? 2.196rO 169.80 1r2t8p ,1.852 2.r27 tO 17?t@ 1r,'trg 11t',1» zrrt@ 28rroo 22O,0O 2Orr0o 't.o\?.o 1? tzo
1917/r0 2.067,p 1?2t10 160r.ro ,r.654 2.rrr.o 169,@ 1rt44z 12,14O zr5too 29' tOO 215t@ 212 r0O 'r .055, o zl,90
19rs/19 2.Oe9rO 192tfi t96!oo ,2.160 2.r?4,o 1?rtoo 14.181 1rtr70 2r2tOO ,orico 22r,@ 218ræ ,t.12? to 22t6o
'1919/@ z.1r4to 195tp 1ær00 ,2.116 2.4O1 r O 170 r0O 14lo74 1216@ zr't too D16.@ 228rOO 2eo, oo 1.129 tO 20riro
1960/61 2.12rtO 2OO I l+O 1gEr0o *.151 2.160.p ,t72tOO 1',E" 11r98O 2à1 rOO ,'l l roo 245,oo 221 r00 1..r60,o â,û
1961/62 2.rrrto 2OZ rtto 2O9roO ,2.4?E 2.181,p 176§o 14Jr? 12tln z2or0o )16t0o 24O !00 9OOiO 221 rOO 1.06?p 21 '1o
1962./6' 2.210 rO 192tâO 254,?O ,r.572 2.40?§ 16'.1,00 14,296 11,8æ 221 rOO ,1r,oo 2*,@ 660ro z25tOO 1.Or2io 19r9o
196r/6\ 2,7\'t p 216.?o 277 rto ,6.6\E 2.724 tO 2O4r@ 14,646 19t7ÿ 268roo ,o2roo 294,@ 985ro 2ær00 1.11r,0 18 !OO
196Jl./65 ,.oz9to .247 tO! 3o1,85 42.rr1 2.968to 229tOO 16r183 1r,?» ,1?.@ 3l?r@ l28r@ L 195i0 252§o l. roo ro 19r 8o
1969/66 l.0Irr0 241t6, 304ræ 4t.015 3.1@,o 229)OO t6rlg6 1+r7oO 300r@ ÿfr@ l1?,Ô l.2o1ro 262t@ 1.4ær0 22tzo
1966/6? ,.06,,o 231r,t 0 308r go 42.eO 3. ro2,0 2!lr@ t61421 1, r lrl+O 276.@ ,6r,oo ,14,.oo 1. r89rO 269)@ L.&7tA 22tLg




Bcuquco p. ll ./ Ecaerkungoa a.æ / loto P. 29 ./ opaerkJ.agoa blo. ,8
pBII EcuS pl8 tEg proDoclEurs (yrtru rlt.lr..) - Yu Ds EEEotE tEzfDGæ PBEtgE (EtlürDs.l!.)
p@Zt !|ICEIIUII DAI pfODUEmBI (Vqlosl Ejltlr,.) - EB DE PBODUCEm§ offYlf,OEtl PBIiTZEX (Ocdôtt.lô. oDbr.DlEtPtUz.!)




Rooarquos p. '11 / Be@orkünae! s. 20 ./ tloto p. 29 / olEolkl'a8oa bIz. lE
pBt! EECSS pÂr tE8 pnourclDiuR8 (ÿÀtcu6 rt'tat'&o) - Yor DEr EEZEIOEm EIzIELTE PBEISE (ErI6êP!ct6o)
PEEZZI BIC§nrI DAI pK)DmlOBt (Yalorl ultasl) - æoB DE PBODITCE{îEr OrTÿÂI{OE§ PAIiTZET (goE1dd.1ô. oPb!o!86tp!1loôE)
t,
4.,
(leaeur ea a.E. r6s1le) '' « r"t.a"uriiiï'iittseu"rt ) I )
btte ü Eucca(Teaore reaLe In a.g.) '' (,ï""k.ri;;-;;s"uatte) 1 )
ttN,/100 ks




































't9\9/50 298,0 al+ r e0 't8J1 ,,89
19ÿ/11 289,0 2rtro 19,o' a.)ë
19r1/02 ,18t0 25,7o 4E2,o 22tO' 4,8:
1952/5' ,26,o 26,60 t+.?4, \62,o 20,80 ,,\60 41 t65 ,1 )55 1@rO ,5,20 269,5 4 
'rz
19rr/54 ,12tO 25tBo 4.650 460,o 21 t46 ,,492 4o'æ 52 tOO 160,0 ,,,?o z92tO ,,97
19r4/15 295 rO 2? t6o t+.2r2 458,o 2rt21 ,,4r8 \erl+9 56,\6 ,?,06 160 to ,5,40 ,o1,o 4.ol
't9rr/56 296,O 29,50 4.r8, 448,0 24 p? 1,469 1'æo \2,76 61,86 4,,11 160,0 ,6,rc N6,o 4,14
1916/r? N5,o ,1,W l*.r88 \56.o 28,\25 ,,,,? 1,8æ to,8'l 69,68 4r+,46 190, O ,? ,BO ,o8,o 4,21
19r?/r8 ,24 to ,4,90 29,50 4.526 4r0,o
5
28,46 ,t26? ,88o ,5,66 68169 4r,ro 1 90,O 59,1o ,12,O 4,11
1958/59 29?,o ,r,v ,o,50 4.685 449 !o 28,o4 ,,557 I,8ro ,8,88 ?o,r, 4r,ro 190rO 40, l+o ,26.o \ t16
1959/60 ,r5,o ,4,oo ,4roo t+.61? 41.4 | o 2?,oo ,,roo ,880 \t,r\ 72,5' 47,ro 1ærO ,?,90 ,24 to \ t21
1960/61 ,r1,o ,r,æ ,r,m 4,570 4\6,a 26,ro , to71 t9?O 40, E8 ?2128 46'9t 190,O ,?,?o ,ro,o 4'2
1961/62 ,r1,o ,5,ro ,5,10 4.6?9 455,o 25t$O ,,o4, ,9?o ,8,'t, ?5,22 4?,5? 190, O \2t29 ,r?,o 4,og
1962/6t ,5\,o ,7 t1o ,? t?o 4.894 468,oo 27 
'9, ,,o42 1 ,970 \r,29 ?7,52 46,!5 195,5
l+4r2E ,r4,o 4, r0
196r/g+ ,96,o t9,ro ,8,æ 5.4r5 512 tO 29,OO 2 r0l+0 4?,ro ?8,r? 5O,68 210 r0 46 r0o ,20 to 4,1'
196Â./6' 418r0 40, t0 ,9,?o 6.42r 5'.t9,0 12t72 )1122 2,2OO t+6 t62 E'2,22 55,85 210r0 48,27 ,N,O 4,23
1965/66 Mo,o 40r50 J9,42 6.489 515,o 31,08 11465 2 t25a ,17 tr5 t 5,99 55,70 215tO ,o, 16 1.19,u .1,8r
1966/6?
t
MlrO 40t2O 4L12' 6.5c6 489,o ,4,fi ),55' 2t39C 41,64 B9,60 55,51 22O rO ,r'06 t9e,0 5,01




l) votr paae 54 / slohe s€lte 54 Æcdore !êa1B 5q /zla bLadzflda 5t+
Reaarquoa p. 11 / B€derks8oE s.§ / Note p.?9 /ôpaorklagea blz.)E




















































































































































































PElt Eg!8 PrA tr8 EEODESIEISS (9rtm E,r.lr..) - 9(E DE rE[UOltr IOZIAIE PEISE (!slr!Dr.ù.,
PEEZSI EoEtlll Dll EloDElloBl (rr10É rrt.d) - Ee E PEoDUcErIB 6!!YAmEl PEIiTZE (O.Ertrtt.tt oDùr.!æèDrlJsc)






































1911/92 26loo 482i0 2rtoo
1912/r' )?8§ 26,8o 4.94o 462to 21r60
195r/ÿ ,6?,o 25,60 4.844 460 ro z'.t t46
19*/9t ,49,o 2? tzo 4.42{ 4r8io 2r)21
199r/96 )51 tO 49,æ 4.5?6 448.o 24,,o7
1916/r? ,@ro t1 t50 4.58' 416,o zEt42
19r?/58 ,80,o ,r,æ 9t?o 4.?17 4)o,o eEr46
1918/19 ,51 to ,2.20 J4,10 4.881 q49,o 28r04
1959/@ ,66;o ,2t70 11 t1o 0.80, &,0 t?.oo
1968/61 No,o ,2,9 t't,@ 4.?fi 1146 ro 4,ro
196'.t/62 ,60.p ,rtEo 19r00 4.878 455,o 2r,æ
1962/6' ,8o ro ,5,9 tEr?O 9.10' 468,0 2? r95
196r/64 4221O l?r@ 4tÿ ,.645 ,12'p 29t@
196/,./65 4?8ro 17r90 4ti70 6.630 ,19tO ÿt72
196r/66 492to 18, r0 4lt4O 6.?00 fl'§ 1]t€
,tÉ6/6? 492to ,8ro6 45t25 6.7211') ll89ro 34r5E




Bo@quss p. 12 / Beoerkuagon 8. 21 / Noto p. ,O i/ Opasrkl!8a\ bLz. ,9
1) 1966 2) 1*?
pltl EOIB prA trr pEDUrEtESs (Yltrur otteim) - 9t A EZElttE E t!,,rE PrAlrt (&1ÜrDr.L.)
p@Ut ECE UIT D :t pBODUTToEt (?rlort ultr&t) - EoB E EBOfdCEiltB OfTg![OEr PE,ZE (e.dâû.lt. cPÈs.!tr!Dr1Js.B)
lll/roo k8
B
BEI!Iÿ DEUTSCE- ltr§cE rlatu t ûr.Er- NEDEB- WIIED EITE DÀNIüIT f,ORTE gIIBICE OSTEBEEIC SI'IBSE EEIIAIT t.s.a.
Âro - irBs
rÈ Dtt t', Ll.r llu EI 3 c Dkt f,ka 8&t o8 Fc Da
ror ilouo!
19\9/9 ,82roo 210 rOO o tr6,
19»/r'.l !o9r@ 218io0 26t,É1 :r84roo 2?2§o 't.r94)o o,4?7
1911/02 ,45,80 2r9,oo ,1 tr1, 46r§o æl+roo 1.5*tO o,416
1912/r' ,.*2to ,45,80 ,r.966 2r4,@ ,r,610 24t,rE qo8r28 482 iOO ,'t6)oo 1.rrzto 444,oo 1.\r9p o r4?7
19rt/r4 ,.294 io ,181ÿ 51.6?4 2,!6rOO 29,8 o 20,E2O ,8r,7, 4o9r 10 289rOO 1.404,O f21,OO 1.466ro o i,66
19>t+/r9 ,.rzoto ,2?,@ 48.581+ 221 r OO 29.2r9 2tt2?O ,?Et8o 416,'ro 291 r00 1.51ZtO 422 rOO 1.61rp o,r95
19rr/16 ,.456,p. ,r4,ro 28rroo ,o.610 24r roo ,1tcÉz 2r,2'1o 4o9r1o 4r2,ro ,21 tOO 1.674,O &'oo 1.76r,0 o,r9,
1916/r? 2.?*to ,24,9 27OrOO 52.ÿto 2O4.OO 29,r2' 191660 ,r9too 41froo xrtoD .t.674,o 4rr,ao 1.819,o o,r59
19r?/18 2.88o,o ,r?,b t r,oo 49.??2 ?29,@ 29,?8? 2r,2ro ,781c6 467roo ,14rOO 1.4?6.o 4r7.oo 1.?24'o o tr85
'1958/19 2.66\to ,a2.oo ,10,ÿ 49.r27 19rtco 2?,8r, 21,9* ,19,O0 464,64 296roo 1.150 to ,98roo 1.?55,o O ,,1t+
1919/@ 2.66\,o æ8ioo ,10 r0O 4? t921 't8'r roo 26t449 21 t91O ,.r4roo 461,o4 29?po 't.4æ.to ,99too 1. 861 ro o, t6r
1960/61 ,.006ro ,29,b 2?9,4O 49.o?2 20E,OO 28tzÿ eo r48o ,60.oo 495t,o ,rrtoo .1.4?6§ 410,oo 1.620rO otJ56
1961162 2.716.o æ2iOO 2E6rOO 49.2æ l65.oo 2rt6\6 2,9o 299t@ 492,b ,27 rOO 1.50Or0 410,oo 1 .861 rO 0' ll8
1962/6' 2.97O rO ,28.60 ,z'.t too 48.116 r92rOO 26$* 22,6t+O ,62,oo 51',20 ,66 too 1 .48O,0 4'r Eroo r .86r..0 o,145
196t/64 2.rl+o ro ,11 | 80 2?4,@ 90.1r, 168ræ 2412ÿ 2210æ ,4.r,oo ,2? t80 t 1,ao
,r.45oro
,?Elpo 1.8@rO o,rrE
196V69 2.5ÿ.O l09r90 276t16 44.49L 1Er,oo 22rr20 2r,2æ ,62too ,4rt40 ,2',t too 1 .4æ,O ,84,oo
1.92Or0 o, ll7
1967/66 3.@O'O lÿrl0 t25tL' 5r. r82 2lrr@ 2r,rb 24rO@ 194,00 561,30 l48roo 1.6æ,0 It5,oo 2.L41.O o, l9r
1fi|6? 2.7?rto llor20 298t5O 42.7r9 188roo Z!rN 2L)W l8Iæ ,42r40 352r0O 1.50or0 146r@ 2.060,0 0,312




Bâ@quos p. 12 ./ Bererkuagoa g. 2i ,/[oto 9. ÿ / OtrEolkirg€n bIz. ,9

voN x,EN !ÊzEU(Ea§ ERZIEIIE ?xEIsE (Er1ôsprêlÊê)
PRITZZI RICEYIITI DÂI PRoDÜTI$AI (Ydorr unrtari)
æoB DE ?Ro,IIC!NTEI{ OtrTVA}I@I{ ?BIJZEI ( G€oLèdslde c!]rsn8Êtlri jz€n)
§ Partj-e 2 IelI 2 Parte 2 Deel 2
Tabl-eaux par produit en UC/RE
Übersichten pro Produkt in UC,/liE
Tabella per prodotto in UC/RE
Overzichten per protiukt in UC/RE
PEE Eo!8 pra tE8 proDuotlruD8 (velruc u!,te!.Ic) - Yor Da EEEI,oEB EIZIELIE ETEISE (E 1ÜrDrl!.)
pEEzzt rfCEMlt DÂt pEODET[oaI (Vrlost usl'r§l) - EoB DE PBoDtcEsIE[ o§EÿÂ§oE§ PETJZEI (ocElrtôclrlc oDbrca8rèDstJs.B)
tô
FroEg!t toaalle rvoLchrelzgû GraÀo tgnero Zachto ta!86
/1OO È,a




L!§D(E) FBAtrCE xtâtra LI'EEM.EOUIO XEDEB-LÂND UtrITEDBItrOEII EITE DANI,IABE trOEOE AYEBIOE OSTEEBEI! su16gE EEI,LâA t .8.a..
't949/ÿ 8,200 6,190 ? to89 ,1921 6,90E
19æ/11 6 
':+o
? tE57 ?tÿo 1or r81 1Ot 1@ 6.o1t ?,5?\ ? lt6g 8,81? 910?6 6 torr0 ?.,49
1911/r2 9, r80 10)52\ 1or29? 1o,15? 1O! 7OO 6rr8,z ? t756 7,8qo 7,478 9iE11 8,212 7,?5'
1912/5' 9r56\ 1Or 000 9t866 11 r509 1 1 i20O 6,?r? Ero78 8.:qo 7 t5o7 ,tot955 10t549 ?t68o
19rr/* 9rr8E 9t952 9,25? '11t261 1 1 r200 6,?r? 8,126 Er960 6,682 11 t28? 9t451 9t211 15tO2' I t46? ?,496
't9r\/5, 9.r90 9,690 9te?1 11.r14 1 I r2OO 6t?r? 8,8:g Er960 61421 't1.8?1 8$r1 9,61' 1\ 
'955
8't'62 7,?90
1959/16 8.9ao 9,85? 91191 11 'tr8 10!90o 6,6ÿ 8,ln ?r5o\ 6,812 'lZ§t+8 8.16, 9$15 14r862 9r000 ? t,12
1996/r? 9. qoo 9tr?1 1o!829 1 1 rO27 t1 r?G, 6§16 Er20l ? 0292 6,Eo5 1,919 8.ez'l 9t61' 14 t\9' 10i6? 7,219
19r?/r8 9,rt+o 9,9?6 ?,@1 11r1',|8 11r7O0 ?,289 ?.?25 ?,99o 6,5tr 11.16? ? ,5o$ 9,6't5 't5,2?7 'ror00o ? to92
1918/19 9tÿo lOr02lr 6 rEtr5 10,125 'l 1r jtoo ? t6o, 7 t5r5 6,860 7 r12? 11 t614 8r691 9,615 '15tÿ1 î0i00o 6,\lo
1959/60 9.fu 10r09, 7,\54 10rt26 I 1 r00o ? t99? ?,r89 8.596 ?,24 tat611 8, e68 9t500 15t52? 9p6? 6,467
1960./61 9r't0o 9.690 ? t65E 'lorB?, 10r70o I,06i ?tr» ? t112 ? .e65 'l'l t94, 8,91, 9t500 15rO15 9, OOO 6,r94
1961/62 9'2@ 10t\25 0. o82 10.160 9i980 8. r18 7 tr16 ? tzr? ?,42' ,1"'E? 8!266 9,4E1 1r,r51 10.1t) 6 t?2\
1962/6' 9'2æ 10tr,o 8,52, 10t922 lOr 8OO 8.958 ?,tÉ8 6,922 ?,41? 't1 tbz' 9tll5 9.62 16.O1? 9t9r' ? t\96
196rrA 9i280 Io'518 8,491 11,186 1Or8OO 9r246 ?tÿ5 ?,4?6 ?,rt+6 '12.176 9t54! 9,462 15t825 10,r» ?,459
196\/65 9t?zo 1o' 7oo 7 t952 11ro78 1Or 8OO 10,204 7 r12 7 t952 ? too, ]-2t0o9 10r440 9,Éz r6,o15 10,50o 6t614
196r/66 9'I@ r0'518 8,102 11torb r0r80o to1276 6 t?26 7,280 ?,1?1 12,389 9t7L7 9 1462 Lr,16, 9t4l) 6t5?E
1966/6? 9,660 10r750 E,Ez,r r0r8go l0r8oo lo,193 6,92? 9,296 ? t620 14 troS lrrrll 9r462 L5t654 8r9!3 E,157




Boddquoo p. E ,/ BeaorkuaSs! 8. 1? ,/ t{oto p. 26 / opaetuLagea a:.z.)5
PEE Eg!8 PIA t[E PIODUof,EUE (Yllrua u!,trt'.al - YOf E ElûOlm IEMIE P@§l (EsIErDr.l..)
PEEZZT ECEgltt Dlt PIOrngmDt (Yrlorl u.'t§t) ' EOB DE PEoDUoET!E OtrlVâ§Olr Pltùztlr (Ocal,ôt.lt. oDbs.DSlttrl,Js.E)
I 
""r"ru 













rTODT EIE D!mla.E[ IOBOE IIYEBIOE ogtE@E guraaE EEI,Lâ§ U.§.Â.r
t
tO
19\9/90 ,t?14 6r17? 6' ga, 5,921 4t?24
19ÿ/11 6 r?t+o 6,852 5,649 8to?? 10 ! EOO ?,612 ?.roo 8,917 5,ÿ8 5t1r7
19r1/52 6,zao 9J1\ ? t6r? 9.1r5 lOr600 8,684 9t766 9t89',1 ?.684 ,,9u
19r2/r' I' g8o 9,619 'toJ47 lOr@O ?tn, 8, o8'l ?,56' 11 tAO? 9,491 12tæ2 6.??'l
19rr/* 5'2h 9,4?6 q,066 7,E o l0rooo 5'4l+7 6,84, 5r 1'r8 11 1241 B,gt'r 9,21'r 12,8r2 ,,667 5to79
195L/r, 5,88o E,gze ? 1286 ?,646 1't ,8oo 6,r82 6,92a 6t298 10t867 7 t'.lr? 8r A16 12t762 6,16? 4,?*
19rr/16 5,44o 9.286 6,994 8t?r6 10 iroo 6'166 6r41E 6t146 1 1 r8o9 7 t2?4 8r 646 12t?15 6,600 4,1?'
1916/5? 6,4æ 8§?6 ?t826 9t1r9 11'foo 6,se6 6,4c6 5,885 1a.98? ? t25? 8,846 12,589 6,967 41567
1957/r8 5.8oo 9,405 6,zt 8'>z+ 1I 
''oo ?to26
6ro84 5,581 10,?æ 6,419 6,846 12.86? ? tloo \,2ÿ
1918/19 6,9oo 9tz1t+ ,161? 8,'t,.+ 10,æO 6t211 6,o84 6t?oE 10r 692 ?,r28 8, E46 12t951 7,1@ 4,016
19r9/@ 7,2O0 9J6? 5,?89 7,926 10,9OO ?,961 5,94? 6t926 't'1,618 7,46i 8,846 12,97E 6.r» ,,9r,
1960/61 6,o4o E,61 9 6to?? 8t'26 10ræo 6,E89 5,947 6,948 10 t9?o ?,4ÿ 8,846 't2t?10 6 t66? ,t46o
196'.1/62 8,14o 9tr75 6to16 8,248 9t62o 8,619 5,9\? 6,9r1 121624 ?,\o? 4,82? 12t618 ?t86? ,§76
1962/6t ?,r@ 9t?25 ? tlro 9,94 1or700 8"6? 5,947 6,945 'to jr6 8t476 8,?2' 1rror1 ?,2r, , tTzo
196r/6tt ?J40 9,610 ?,259 10 t17O 1Or5@ 8iræ 6r2o8 6,9,6 10,42O 91t68 Et?2' 14?10 7,16? 4,2r2
1964/65 ?'J60 9,?r8 61612 9t765 10,50O 8,8lg 5,984 6 trE? 1r,?70 9,851 8,zzl t\o22 ?,567 4to94
1969/66 7,720 9,610 7 t223 9§84 to,5oo 9,564 5,*7 6,894 u'I59 9t5o7 8,846 12,5f4 7,8t3 3,858
1966/6? 8, 160 9 1650 7,598 9,?68 r0,500 9,81r 6.106 ,? tr82 1, t66? '1O t29' 6,Elr6 12t742 7,867 4,17,




Ro@arquss p. I ,/BeEerkuDB6D s. ,l? / Note p. z6 / oloerklngeD b1z. ,5
rAIf BECITE pÂa LEB pBoDucrEsEg (YalÊüo Elèar.rc6) - 9o! DEi EEzEuoEB EEIELEE PaEIEE (Er16sPr.tac)
?BEZZI ÂICEÿU,II DAI PRODIBTORI (Ysloat uj.ra!l) - moB DE PEODITCENmI OXîVÀ§OE PEIJZEI (Ooüldôeldo oDbrcÀSstPrLJtt!)












rilomü EIlE DA]I}IA.EE BOEOE gVSRIOE OATEEEE]E
gI,I§SE EEL!3§ ll.§.4.r
't9\9/ro 6'gæ ? J28 ?,171
4,869
19ÿ/91 9,520 ?,r8? 8,158 8,151 ? 184, 5j466
1951/52 r0,42o 8,9o'* 9 tzl1 11;t?E 8i4?1 ? ê68 5,?8?
1912/rt 9,æO 1o r095 9 t867 8,684 ?,972 8,a04 7,8?6 9,29? 7,4?' 6,292
1955/r\ 5,?40 9,64' E!28' 61922 6,o1t 7,685 ?,?oa 5,9?2 9t6o? 51641 12 tr19 6,25o 5,r?4
19ÿ/5' 6t52o 9, 5 ?,2?\ ?,491 6,592 ?,966 6,r8\ 6,862 9,112 ?,096 12,599 6, æo 5,0o6
195r/56 6,r20 1Ot048 9,o5' 6,474 ?,266 ? ê24 6,618 9,807 6,?7' 121459 7,500 \ 1226
1956/r? 6 t52o 't0rooo ? 'l11 8,88, 6,487 ?,641 6,860 6,291 9,19? 612?, 12t565 8,200
4 
'r47
19r?/5E 5,980 1OrO48 6 J92 7 to82 6,921 7 t??' 6!44o 5tE11 6,0?6 11,899 8,16? 4, o74
't958/59 7 t86o 10 1119 5,?o8 ?,r4? 6,882 ?,826 6 ' 
l+lro 6,56, 9 tart 7,r55 12t1r2 6,667 4,1r4
1919/60 7,560 1o,024 6 
'rr4 ?,858 ?,829 7,552
6,048 6Jr1 9,859 7,9r5 12,016 6,9o0 ,,950
1960/61 6,8oo 1Or 190 6,2?9 ?,92E ?,o\5 ?,568 6,o2o ,,826 9,216 ? t?'o 12t268 ?,167 ,,85r
1961/62 8':eo 10,700 6t\61 ? 
'186
8,o2, 7,t+1? ,,tr6 6i52? 9,898 6.,185 12,212 ? tzOO \ ,497
1962/6' ?,geo 10,598 6,988 Etoz? 7 tE&? ? ,1o9 ,1600 6,5* 9,142 7 1966 12rl+9O ?,26? 4,æ,
196r/6\ 7i 88o 10,458 6i684 ?,85' 8, o8o 7,151 5,600 7,198 ?,914 12)4r? ?,?oo t+ jza
1964/65 g,o2o 1o ! 656 6tb62 8,512 8,691 7,10r 6,1ol 5,r6c 9,e76 8rrzE t2t52O ?,9r5 4,r5o
196r/66 ,ft20 lc,6J0 7 tO26 e 1624 9,401 6,?79 61468 6,9\2 ]0r044 8'9r, 7,8o8 12t9e2 8, loo 1,685
1966/67 8,400 10,56t ? ,69? e'598 9,o'E 6,zau 6,606 7 ir9 11 Jr,{. 9,Or4 ? J69 12t476 (t)ol \ t82'




Reaarquee p. 9 ./ EeoerkunSoa S. 18 / Nolê p. 2? /opaertlngen btz' )5
pBu EEguS plB ttg pEoDuclloE (Yrt.s! ultrts.!) - Yo! DEr &EIOEET lEtELrE P8EI8E (E 1.8!t8.L.)
PBEZZI ÂICE9InI DÂI PRODUI,IOBI (Vr10r1 üdt§t) - DOB DE PEODUCENIX OITVÂ§OEtr PRIJZEf (OcÉiôôrlô. cPbs.BS!ttElJ!.!)
I orEo fourra8ère luttor8erBto otzo da foraBtlo vood€r8or§t I
sc/RE
O.














































































































































































































































































































IAMECI § PIB I.D8 PSoDIrc[mt88 (Yalcrs ultr!,s.r) - YOf DEt Eû,ElroErn EEIELTE PEEISE (Erl6spr.r,r.)
PEEZZI AICEf'Uft DAt PROD!f,IOBI (Valorl rLtÀsi.) - æOE DE FEODUCENIEil otrtIVâI{OEtr PEIJZ!§ (ecEldâolda opbrcD86rDltJrc!)
Crl
Po@o€ dlo telro dê coaeoMâtl.o! Spel6gkârtoffelD Petate da consuo CoDsumptleadrdeppeleÀ
uc/"E ,l1oo l4
AEâ. 
- ,.ùrÀEo - Jau BELOIA/BEI.OIQUE DEIIIISCEunD(E) FBÂ§CE rlAJ.IA LlrrE{-BOI'gI rEDEE-LÂ§D ÛTIIEDrrnoæH DIID DÂNüAE rOEOE gVEBIOE OSIEBAE]E surasE E_l_8 t.s.a..
1949/ro 2 troo 2,476 J,990 1 r842 4 t6ra
199p./51 2,420 2 !O24 \ j656 2 11O5 ),ro?
1951/52 2 t66a 2 
'8r, t$16 2t566 ,,908
1912/r' 2r820 7,286 4 ,15? 2,7 i? t tz12 2,t)1 2 r80o 4 1566 7 tO??
19rt/14
,,o4o 2,667 2r92O ,tÙro ,,10, ,tr26 2$49 2§E2 4 i 7l+8 5t1r, 2,668
19r\/r, 2 t0o0 2t6\' 2,Or\ ,r41t+ 2,rot ,,r39 4 
'592
2$12 ,,290 4,564 5t1t' 4 t?4o
19rr/56 z.2Eo t,\76 2 t52O 4,969 tto5, 4,906 | 
'788
l+ 
r 191{ 4,55o 5,168 5)1r) ,,toz
1916/57 2,94O 2t905 ,,!o, 4 J?9 2,166 ,to2'1 t,roo 2rO11 2$?4 2.?86 5 t1t' 4 
't'51
19r?/r8 2t'zo 2,681 ,,26? 5t262 ,,t't6 5 t510 r+,926 2,526 4r 186 5 t1O1 5,166 \ ,211
19rs/r9 ,ro80 ,tr5? 4 .219 ,,9t0 ,,r\2 6ê8, 6 tzTz ,go1 t,?24 6.226 5,166 2,8EE
't9r9/60 frf2O 4,4o5 4,r08 ,,826 ,,882 ,,52E 2§68 ,,680 f,186 5 t61O 5,r24 ,, oo4
1960/61 2r160 2 t929 2ê89 4,r58 2,4r4 1,226 lr,5o8 ,917 ,$82 ,,551 5,r24 4 r4o9
1961/62 4r420 l. r 1oo t+.o?1 514E6 ,t605 ,to'15 5,180 ,,111 4,o?\ 5 t8?1 ,,694 ,,?E? 5,\6? 2,998
't962/6' , r160 3rE25 4$t8 ? trol ,,5?? \,9r4 4,256 6,or9 5,t90 ? .226 \ ,962 6,25o ? r000 9,682
1965/64 2ô60 2,925 1J\2 ,,?r1 ,toz, l.,o8o ,,556 2r92, , 1975 2,?\5 2,\62 6,2ÿ 6to6? ,,92\
1964/6' 2r680 4i6, 3r731 6.926 j,6t3 l'858 6,5r2 2t?5? 51970 \,519 ,,619 6,471 5,1r' 7 t'll6
1965/66 5r840 5,018 4t72L 7t712 5t4ÿl 1r858 5tD2 4tffi 5tL55 6,141 7,269 6,9ÿ 6, loo ,,516
1966/6? 4rioo 4tLÿ 4ry,9 ,,?26 }921 ,,r\9 5tl4E lrÿL 9,rro ,tr29 2,192 7 t396 7 t?oo 4 tg?z




Bo@tquoo p.lO / BoEorku1oa g. 19/ Xote 9. 28 ,/ Otrnolkhaou blz. rz
IAIX EOtg pli tfg peO!|lGlB[fB (Yrb8. ult lr..) - gof DA EEIOOEB !@tfolE PEaE (EslÜ!P!.Lo)
pBE,Zt r[CEnIt DÂI pEODUrroEI (v.10s1 rtt rl) - tDOr DE PBODTCErIEX OXlYArOrt PEIiTZEI (O.Ettôrlôc oDbsoa8rtlaus.D)
I (r"o"r, êD sucre réolte)(t) (T.te8cbltcber zucksl8eba]-t)(1) (toaore-reale ia zucchoro)(t) igr.tr"ii:r "'tut8""'It",'{1)-JI '-
sc/ps /1Oo kA
Ota
(1) voir pu5e49- siehe §elte49- vedere Pa5lnaq9- zte bradziJdo 49
RoaarquGp. 10,/ Bed6lkuE6ea 3119 / Nolo p.28 / opEêlkl'laot bLz. l?
g










rIf,OEtrl EIIE DArllIB rotlE SVEBIOE OgTETEEE
gÙI§AE IEI.LIA t .s.a.,
19\9/ro 1 t19'1
19ro/11 I ,t'o 1,188 ) I 'Ir4 1,181 o1995
1 t2r5
1951/52 1 t41z 1 !450 1 il+oo 1 1192 LtO?1 1 .29O
1912/r' 'l r 2oo 1 t)Oz î r480 1 t'oz 1r189 1 
'615
'1,'9o 1 t48? t,611 1,12'
19rr/* 1râ10 1 t?C2 1 r\4, 1 ,251 1J4' 1$E' 1 rO4O 1,615 1'1+7? 1 rE2O 1 tz?g
1914/r, 't itz 1 r50O 1 1291 1 ,1'17 1 t00, 1$52 o,9?4 1 r510 I t'88 1 '?96 r191
1999/)6 1.268 1,569 1,rr1 1 1261 1 1066 1J6? 1 ,792 r1* 1 
')?4 I t,oo I ,866 I ,21,
1916/r? 1.286 1,495 ,151 1,r92 1 ,1o, 1,772 1,?92 1 ,4O7 1,655 1 1415 1 r82O 1 ,'12
195?/58 ,18 t,69, .1 ,240 1 ,'55 't tr21 't 16?\ 1 $?6 1 r2?5 1 t62E 1 1496 I 1946 1 t2r,
1918/19 'l tlrz 1 16?9 1 011 1,5& 1,\21 't $î4 1 1848 1 .241 1 1485 ,| ,15 '1,566 1 tzgo
1959/60 1 t462 1 t921 1,5ÿ 1ê62 1,56$ 1 iSrl ,904 1êr4 1 t?11 1,465 I '972 1 tzr,
1960/61 1 tz',t?. 1r?2'r 1 ,148 1.285 rzoE 1 ,641 1,?92 1j?4 1,468 I r5OO 1,??t I tz?g
1961/62 1i198 1 t?91 1 1246 .1r446 ,,?8 1$69 1,?92 '1.249 'l,r* 1,92' 'r,819 ,16? 1 ,2r'
1962/6t 1$12 1 t92O 1,r9E 1 §r, 1 r5o8 1,686 1,8?6 I r481 1$64 1 ,600 2j2r8 1 t46? 1 1411
196r/(A ?18 1 ,88' 1 r45O Ir 195 1,618 1,Ù'.t? '1,92' 1,'96 2 tO51 1 t52? 1§28 1 rr» 1,r45
1964/6, ,*\ 2ro\, 1,r\? 1t?26 1 
'9'tu
2,O24 2 r't96 1 rqlo 1.,42 2ttt2 1,600 r, l0r
1965/66 r,69o r,888 t.292 1r8?4 I'916 Lr767 2rL84 1t474 2t155 It571 2ræ6 Lt'l41 11 12
1966/6? r,604 I r9o5 1,rr1 1r?20 r,9u 1,?6? 2tÿ4 1,569 2,r* I,5rg 2,o4b 1r617 1,r>4




PBtt ESUS Pil8 tlE PEoD!ûa@e3 (Yrbuc rtt tr.t) - vof E tCZlûOlB Et![.tE PEg! (f18ttEû1x)
PEzl Ecttlff D t !ElEA!o8|I (vrlort uttert) - tDoa DE PBoDUCErET otI!ÿarOE IE,ZB (d.ôt l,t. oDDsGa.tlEi,Jlc)
Gô
ôotterav€s aucrlàloB Zuokortiiboa(toneur ea sucre 16 ?6) (Zuckor;6ha1t 16 YÆ) BqlbabLtola 
da uuccbcro(Teaorc i.a zucchoro 16 %)
oÀ(gûlkoraobalto 16 %)
!c/N, /1æ 4
Â!sa. - ,rùrluo - iras BEIOtÿBET.OIqUE DEUIACEurD(E) ,tÂtrct lIÂIJÂ LUTEI-80uro IEEB.L!trD UII!IEDrI80Dll EM DltrlllE f,ot!E SrEroE OIITEEEE gstaaE EEI.LIA t.a.a..
19\9/ro
19ro/11 1 rr* 1j4, 1'pr1 1J?1 1,oo,
19r1/r2 1 tLr\ 1 t'?6 1 tZ2O 1,rÿ 1,o52
1912/r' 1.212 I t521 1,ÿo 1,190 1 r19É 1,ræ I rl)26 1,4æ ,7\,
19rr/r\ 1,086 1 1521 1 | 1ti9 '1,281 lrr18 1,612 1 ,002 I 
'45o
1,r2' 1 r81'
19ÿ./t 1 r:10 1 tr21 't r 12O 1 ,r9? 1 
'016
1,6) o,95? 1 1419 1 
'r2, 1 r81O
1919/16 210 1,r21 1 ro?? 1,r92 1rlo, '1t?1t1 1$24 1 r14? ,r8E 1,)19 1$2?
1916/5? 1,,82 I 1521 1 r1)? I 
'4te 1,1r9 1,?61
'1,69? 1'294 I ,519 1 
''15 1 r8:'1
19r?/* 1,r\4 't $4, 1 r 1'lll I t421 1 tl1z 1,?5' I iEOO 1,216 1,r\, 1,rr5 1 r865
195E/19 1t2o2 1 t64' r,078 1 tb4' 1 ,4t+2 't t??5 't r912 1 ltE9 1 142? 1 tt27 1 
'?06
19r9/60
'l rtt62 1 r54' ,261 I,44' 1 t\21 1,?5' 1,862 112 1 t51O 1 rrr4 't.81?
1960/61 1 t22\ 1 r6t1, 1,o51 1,446
'21t5
1 t75o I !E96 1'168 1 ,ltro r rlr12 1 ,?29
1961/62 't J86 1,?25 1r14E 1 
'47?
I ,406 1,7rO 1 r868 1 r2O? 1,tÿ 569 1 t720 1,r1?
1962/6' 1 r460 1,?2' 1 ,142 1ilr91 I t448 1 ,?19 'l r901 1 ,rE1 1 ,59? 1 142' I ,94O 1'561
196r/6\ 1,5?6 1 
'?25
1.260 1 
.66? 1 ,166 1,?\4 1,949 1,9' 1§66 1 
'4??
1,856 1 t42'
196t+/65 r,4lo 1,85O 1,154 '1,9o? 1 teo? 1,828 2 t10' lrlu! I ,E6O 1 i461 2,o41 1 ,68'
196r/66 L$26 r,850 r, r48 r,9ÿ rrSll I,812 2, r84 rt465 2.O24 L,485 2tOL5 1,6?l
1966/6? tr6E4 1r85o 1,191 1,965 r,898 . 
'?92 2 t257 1 J191, 2.2û Lt473 2.O22 r,670
196?/68 1 
,681r 1.8æ 1,r\9 r 
'958




Eo@quos p, 1o / Boaerkuien a.19/ Note p. 28,/ Dpaorkbter blz. 77
PBIX æglr8 plE tE8 p80Dûet80r8 (vrlr§! uttttr.!) - roE E tEEgoEEl @rEtt PEt§! (rrl!rr8.lr)
pEEZt gtclintrrl DAr pnoErroBl (Yrlolt Et.tut) - Doon Df PEoDEgEmrEl orrvâ§oE Pll,rzttr (coElâtcta. oDÈt.latttElJr.!)
o{
Lg










EtnoDll EIID DÂtr}IIE rotoE EVlnSOE Og7E8E:E 8'lgAE EIIÂg û.8.Ào
9\9/n 4o!660 26,429 2?,612 51,168
19,o./51 \5t?8o 28 1571 49,r97 ,5,126 24ê4o 6r,2?,
1911/12 l+7r860 5' !000 61.,0o0 ,9,\?\ 2?.216 5' t5?2
19rz/7' 44 t26O ,rt5?1 41 ro29 41 tofi 29,946 29 ê16 ,5 o4oo \, 1495 2rtzt, t5,9r,
195r/r\ 41 rroo t4,?62 x,\\, 40,26, ,2ro?1 1p,615 ,9 1200 4r,495 24 1467 ,r,2?4
1914/15 ,9,?ao ,?,,81 \1§1> ,9,\?4 ,5,826 ,o,69, fl,r8o ,8,661 46,662 2E,2oo ,4,r92
19»/16 41,9d0 \oJE6 ,2.246 5t,*4 06,zfo \21o5 ,5,r92 ,1 $96 ,2â5 ,? tt80 42§1, \?,828 ,4,roo ,2,849
1916/r? 4rt9zo 40,429 t?,94, ,o.96, 46.r4o \6 
'5?9 ÿ,?89
',t.164
,h,oz, ,9$20 \2,r2? \?,820 ,\.900 ,7 ,919
19r?/r8 \1,r4o \o,9?6 ,E,119 5r$46 t+6,660 q4 rll74 ,7,6rE ,, t992 ÿp2, 41 ,020 )5.\26 49,\62 ,5 t6? 46.2E1
19rg/59 qo,58o \5,8r, ,9 t?to 51 1456 4?,48o \6,o5, ,9,?o? ,?,416 ,6 rl+84 42,?oo 4t Jo? 50 i861 ,7 ,567 49 1824
1919/60 42,680 46 r'oo ,8,485 ,2togo 48,o2o 44,?r? ,9,4o? ,9,\48 ,6,rr9 rr4 r24o 44 ro?, 5o t922 ,? $r, t 4,gZtr
1960/61 t2 1460 t4? r?1\ 4o, io5 *g4z 4? .200 4ri6, §,?88 ,r,ÿ4 ,t+,E91 tr,,r4o 4?,r59 51 ,154 ,8,66? e '551
1961/62 r.6,660 æi6co 4z,lr5 51,965 4?,620 fE,619 lro,'144 *,o20 ,'t $51 44,2fo 46 'r9, >\,615 51 .154 ,5,56? 46,g>g
1962/6' 44 i 2oo f8, oro 51.589 5tt?15 48,14o 44,4?5 lr0,O29 ,r,216 ,1,996 4r,820 49,o99 ,t,o?7 ,2 to?g ,5to67 \1,E?2
196r/6tt ,4 j82O ,\,1?5 56tL27 ,E t6r? 5l+!h60 56,r>4 1,569 ,? trz4 ,8,8or 42,2Eo 56,8r'l ,7,92' ,r,2r? ,7,roo 19,68,
1964/6, 60 rSEo 6r'?58 61,119 6?J62 59,160 6ri60 45;lt2 ,ôiq4+ \r,89, tl4,]8O 6tt4g4 \5 t961 ÿ,2M 4r,r, 45 §>1
196r/66 @izo &r9Il 6rt757 æt824 6l,160 6!,2@ 15tÿ9 I+1 r160 43r4ll 48r020 6L.277 46rt92 @t515 45$61 4E,94'
1966/6? 61i26o 9?o?74 62A8? 67,872 @',o4o 6!,8r2 4r,n9 ,7 §20 39,959 æ,E2o 60,6ÿ7 45r7tt 62.L7! 47 1161 48,92L




a*qr"u p. 1l / Boaolkula@ 8. aO / §ote p?9 / opaerHag€a bla. 
'0
pBu EouS ptr r,Es proDrrclEuES (Yarca€ uttat!.!) - vo! DEr ESzuroEm EETELSE PrErSE (b16sDr.t!.)
PBEZZT ÂrCEVUtt DÂI PnODlEnEt (Y.10rr. ulratl) - æOr DE PEODUCETIB OmÿArOBr PEIJZE (O.El,ûôcltt oDb!cr8!trar.J!.a)
Porca drâbattaSo(Polds vrf)
SchIac htochvoi!o(LobeÀd8otrl,cbt )




AEo - ira§ EEUITE/BEITIqUE DEI'I8CEr.ürD(E) rBÂtrCE IIALIA LUIE.BOUSO f,EDEB-t!§D UTTTEDTINOET EISE DÂNI'ÀE f,OEOE gVEBIOE OgIEEEE:E gûtgaE EEI,LâA u.§.a.!
19\9/ro 55,4?6 4,t to5, ,9,68'
19ro/rl 5?,619 45ê6' ,6$o9 29 $67 4lr r09,
1951/52 5r,?14 5r,94? 62,286 51$12 24 r200 ,9.242
1912/r' t+,,r8o 521619 46,859 49 t\?\ 65,r8o 5r,284 51,1o? q4,r8o 4? t?\6 2? t2OO \? ,1?9
19rr/r4 55§80 59,o48 ,E,85? 5\,85' fE, ir8 65t42' 49,rer 4? grz 49 t42o 46 t?8o ?1 1159 ,o,56? 4?,620
19r4/55 t9,rzo 52$5? 60,æo 6rt712 46,5?9 5? t100 4r,948 4?,48? 49,560 50,8r9 ?6,992 41 
'rD ,tp69
19rr/16
,9,lr.Eo ,4.286 55,r14 59J42 621160 \r,94? 58,2r? 4? t'168 5'l rr4'l 44rioo 5? t4'.t1 ?4,659 41 $6? ,1,?4?
1956/r? \r,220 55tïr' 58,286 56i5' 61 rO0O \?,168 ÿ,514 46,916 ,1,9?' 4r,?80 62,244 ?2.,26 \2,*? ,9 .242
19r?/tE 46,600 51 trog 61 ,19o 54,2oo 57 1960 4r.1.58 51$2' f6 ra84 4rr5?E ,+8,860 51,8o5 ?2.,26 f,,1oo 4,,21
1918/59 45t'zo 5? tr» 46,815 55,06? 60,o4o 4?,.to5 52p8' 48,o2o 48,501 51 tr20 ,4,89E ?4 tbz6 \rr?6? ,1 rO85
19r9/60 44,r00 ,6,66? æ,or0 56J25 6z,16o 4, t684 50t414 47,964 4rtt16 52,7Eo 5't 1419 ?1,922 49 r 1o0 ,, t?r1
1960/61 50,460 5r,r11 f7,086 62,8Eo 116 r 842 49,r84 4?,68\ 46 t6't9 fr,960 ,6,\\5 6? 125 46 
'9oo ,6159?
1961/62 \? to6o 5E,zoo 5\,992 ,6,694 61 ,8oo 46,685 ,o,669 46,929 4r,868 æ,82o ,2,579 44,846 ?4,5r1 45,ooo 15t9r'
1962/6' 50,roo 59,575 ,4,é91 59,\z? 62,600 48i619 ,o,*o f?,180 46,lzg 50 r6Eo 58,764 4?,5?? ?5,6E9 45,66? ,21849
1961/6\ 65,6c,0 *,925 69,8r9 54,256 67,2æ 59 t945 47 t970 \?,r?2 52G65 52 t920 6r,rr7 \E,5zt ?? p?8 46,66? 5z,62g
196\/6' ,?,o40 ,8,84' ,? é85 60,o8o 6t,?80 54t696 48r6t4 49,I.4E 49,801r 5)t44o 61 1064 \? ,zr1 't5t!47 ,4,667 45t4r5
196r/66 60 r9oo 68,128 66trÿ? 60r288 67 tLzO 54tL44 bE,rro 50, r20 50r09l 56,0æ æ'2)6 b8J92 74t422 56 t667 ÿ,265
1966/6? 6r§zo 66,8?, @tolI 72r8]2 64t,2o 60û2L ,'t.6ÿ9 5\79 y.4r7 ,8,r80 65t917 ,6,192 77147 55 t667 4Lt844
196?/68




B€@rquoa p. t't / Boaorku8ol §. 20 / §oto p.29 / opaerriagea bIz. 18
pE EUs D§ rrs proDu,rùE (9rrsr urt.lro, - vu E E EûIE Bt!!,[8 r48! (ElrlFttx)
pnEut EcEwrt Drt paotmtoElt (v.tæi Ettsll) - EoD DE EBoDEcEtE tm9ÀrcE tlEirzE (o.d4ô.14. oDDt.!a!rtr1J!.s)
I (r"our. ii'i"iieri'li*"o réeLlo)(l) (lategchtlcàer iottgeiart)tr) (looro roale Ia E.s-)(r) (EorkollJk ÿotaobslto)(l') I
c.
rO
tr) ,o- p^go941 srohe iotto rl / vedelo pa6lDa g41 z* bladzlJrlo *









LTD(E, tel[0! lBÂltt urr.Et-EOI'DO IEDEB-urD UTXIEDfIroDI BIE DIIÜE totoE SYIBICE OATETEEE 8!t§sE EEIJ"6 t.g.Â{
19\9/90 5,96 51762 4,gztt 8,176
19»/11 5,780 ,tr95 5,oo8 '1O tog?
1911/r2 6 tr6o 6,119 9,640 ,,?97 1O )692
1912/9' 6§2o 6,rD 7,*e 9.24o ,,4?\ 9,6E8 6 roio ?.21? (6,1ÿ) (8,212) (8,98r) 9,r24
199r/ÿ 6 !z4o 6,'t4, ?,4h 9,2@ 5,6\? 9J?g ,,92'l ? .280 6,1r4 8,r29 9 t?r' E,z>z
19rt+/99 ,,920 6,5?'l 6,??,r 9,160 6Jo9 9.626 6 lt52 ?,904 7 1164 6,1ÿ 8,259 10§r, E r8à1
195r/16 51920 ?§2\ 7 §1' 8,960 6,rr4 9 )?1' ,tr20 6 .191 I,660 8,r» 6,1* E,\22 1Or20O 9 t12?
§16/n 6r100 7 )595 ? toz'l 9.12O ?,480 9,rt tt ,t292 ,,908 9 t?r, 8,59\ ?,F8 I,8r9 10 i6? 9 r281
19r?/ÿ 6 !48o 8,11o ?,o24 7.242 Er600 ?,\91 9,148 ,t26tt \ ,J6' 9,617 8r409 ?,,O8 g 1122 1O.4O0 g,10,
19r8/19 5,940 ? t929 6j78 ?,496 6,98o ? tr?g 9,4oo ,lt2\ 5.629 9 r8?? 409 ?,ro8 9 ruz6 io,662 9 t1?1
1919/@ 6,?oo 8,o9, 6r8E7 ?J8? 8, EEo 7,10' 9.240 9,2* 6e?, toJ* ,14' ?,,O8 6,680 1o rEoo 9.eE1
19Éo./61 6,62o E.046 6t826 7 tr12 8,9eO 6,9?\ 8.rgg ,,116 ,t919 ro,'l'19 ).o?z ?,r08 8,?26 1 1 iOOo 9, lo4
1961/62 6,620 8$?, ?.'tlo 7r48o 9,100 ? t12? 8,r2o ,,116 ,,r2, to,5r1 ),19, ?,ræ 9,?89 11 r2r' 9,Or?
1962/6' 7,o8o 9 )Z?' 7,6>6 ?,gF 9.160' ?,?21 E r518 ,,516 6.26? 1O.E 
'
8rg60 ? t519 101249 11 t1t' 9§t9
196r/6tt 7.92O 9$25 ? $?e E t696 'to.2llo I,o11 9rCX,8 ,,?12 6,848 to,9?z 9t1n E,o?z 10 t6\? 10 t66? 90149
196tt/6, 6t76O lor0a, I,041 too?,'l4 ro rr8o 9tol9 9t58.2 6r160 6,?ro trrrll Lo,796 8.o77 1l, lti6 I I iOOO 9r!4
196r/6 8r@ lOrUl5 7§81 lorlô2 10.,m 9r138 9t7@ 6tlæ 6,8E4 lj2tl79 LOt767 6.269 u'639 1rr63l tor604
1966/6? 8r62o lor05o 8r 155
2
lo,4lo 9)?80 9o)ÿ 9,9b8 6$92 6oÿ26 12r2t|A 1017,. 8.t$2 rliSol r!.267 't't rdr,






































































































































lEa EUs pl! tB pEoDgElluEg (yalour ult tr.r) - voE E Erz!troEE EgzttellE rEgr (ErlÜ!Ds.lr.)
pEfZZt ÂIOlntI D f fSOtrI.rOBI (Yrlotr, Eltt§t) - DOB DE PBODUCETITT Omÿ§OE PE'ZEI (Otd'tôdt' ot'bs'BtrtDslJ!'!)










alnoDit EIE Dâf,UÂB f,otlE sVEBICE O8IEre]E
gUl§AE EEI.LIA u.8.4{
19\9/» 90,9>2 59,26' ,1 t\25
19ÿ/rl ?rt5?1 5?,168 79,t+6? 5r,?60 52,579 6? tr?,
1911/r2 82,r» 62;895 88,216 6r!'too 58,?64 58,9t,
1912/1' ?8,840 82'rrt 86,146 66t842 94 r 1o8 68,600 ,9 1110 6?,480 6i ,084 51 ,2r1
1ot j589 67 tr75
19rr/r\ 65,88o ?5,8r1 82,6?8 >?,ÿE Br,r24 ,8.296 55,845 5? ,274 55,E65 ,b,o0o 98i2' 4E.86? ,1.890
19*/57 66 r4oo ?8,ooo ?? t'tr| ,8,1rB 81 ,869 69JrG ,4,842 ,8,2ÿ ,6,251 58,'.tr\ 9\,416 5r.?6? 5r,958
1999/16 69,12o 94,1r? 81 rf28 81 ,oo8 6r.\21 86,806 65J56 59 1229 6r,1ro 62,o51 6\ .,85
.tortfi9 58,?6? 59,6?9
1916/57 ,5$oo ??,21\ ?7,14' 8t,?44 ,r,6e,4 82,104 55.d+8 51,9?5 57 ,930 *,5?1 64 t'8' 101 ,f89
60 )6r, 90.8rE
19r?/98 ,?,600 8o,428 ?9,296 ?9,6\0 60G6, Srr4olr 6, r loo ,4,?26 65tr80
6a,69? ,6,?69 1O1§56 57,\6? ÿ,*2
199É./19 5r,zE.o ?6,66? 62$92 ?9 i4, 51 )116 ?? t9r2 61 r4ol.
q6,16lt 6?,8ro ,? .218 ,1 192' 92 $5? ,8,500 44 !48,
19r9/60 ,rê80 ?rtr» 62 t?91 76 $?\ 4?,612 ?4,or? 61 ,-,48 451460 64,146 ,? t411 *,692 92,rr4 6a,ot 5L)Le
1960/61 60i12O ??,571 ÿt511 78,515 54,?1? ?9,o95 5?,r4\ 52 r12O 69,r42 64,75? 56,?69 94,9Oo 60,66? 50r4ll
1961/62 ÿ,72o ?r,ÿo 5?,929 78 |?52 45,58o ?1 t8o9 64,12o 4r.289 6E,922 6rrz,to 5? 1692 94,9oo 62,oD 47'883
1962/6t 59,4oo 8a,1ÿ 6r,o'19 ?? to18 5',or9 7\ r?rz 6r,r9z 52t41O ?2J28 ?ot?49 *,92' 96,7>2 62J» /r8,815
1961/6\ 46,8oo ??,9ro ,r,\99 80,21 6 46 r4o9 67,8r' 61 $56 \9,169 ?,,8* 6,,9?ÿ+ ,rJ69 8?,49' 60ro@
bTrEE'
196\/6' ÿt16o 17t475 ,r,977 71r186 ,o t5r2 6lro?8 6rt212 52t41O 't6$16 62'pr1 55iOOO ü07ÿ 64 looo 47 1742
1965/66 6tr600 8}075 6),819 Etr89t 59,t92 71 ,ô6b 67rtlz ,7 ro4, 78t58,2 67.27O 6r'5ÿ sr98l 7r.167 55t)92
1966/6? 5r !roo 17t5ÿ @r46t 68!rE2 5L,9!4 67,929 590052 5)t4ÿ 15.91É 6ro4l 57t6ÿ 79t969 æt667 {llraoo








rr. pntx REcus PAR LEs PRoDUCfEURS (vareurs unl-talree)
voN iDEII ERZEUGtrRN ERZIELTE PREISE (Erlôspreiee)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valorl unltari)
DOOI? DE PRODUCENTEII ONTVANGE]I PRfJZEN (Genlddelde opbrengstprlJzen)
Teil- 3 Parte 2 DeeI J
Tableaux par prodult en DM
Überslchteu pro Produkt ia DM
Tabel-Ia per prodotto lrr DM
Overzichteu per produkt 1n DM
PRIX REict§ PÂI LEs PRoDUcrHrEg (Yal.ûs usttallGs) 
- 
voN DEt EBZEIIoERIa EEIELTE PEEISD (Erl66pr.t!.)
PREzzr RIcEvlrTI DAr PRoDumont (vÀroll ur.ta!l) - rpoB DE PRoDITCENTE{ orsTvANoE§ pÈJzEN (ooÉtddotdo opbrcE86rptlJscD)
qt











rIN0æt{ EIBE DANHÀ.Btr §0&tE SVERIOE OSÎERRElU SUI§SE EELI.âS t.s.À..
19\9/50
,4,44 26.0o 29 t7? 2\ t8? 29 tO1
195o/51
,5,8? tr,oo ,o r?\ 4t,60 25 t26 51 r81 ,o,11 t? to, ,8 r12 25 i4O ,o t8?
1951/52
,9,40 44i20 \r,25 4r,50 \4194 26,80 ÿ,58 ÿ,9' ,1 t41 41 jz1 ,4,\9 ÿ,56
1952/5' ,9,r, 42 roo q1r4t 48r t4 \? to4 28 tz9 ,r,9t ,5,87 46, 01 44 tro ÿi5
1951/r4 t9,\t 41 ,60 ,8r88 \? t» \?,o\ 28.29 ,r,81 ,? t6, 2E,06 4? t40 19,61 ,8,7? 6r,1 t5,56 ,î'48
195\/55
,9,2? 4o 
'?o ,8,9\ 48,16 47r o4 28tzg ,?,21 ,?,6, è6 '97 49,86 ,6,25 40i rB 62181 t5,56 ÿ,?2
1955/56
,?,46 41r40 ,8,60 \6t?8 45t?8 27 
'9, ,\.99 ,1,52 26r61 521?o ,4,29 4orrE ,? t9o
1956/5?
,9,46 40,20 45 t\8 &,5t \9144 29,o5 5\,4' ,1 ro5 28, 58 50t14 ,\,51 h'18 60t68 \t 12 ,0r 40
1957/59 ,9,2' 4i ,90 29,\ 46 t?o 49r 14 ,ot62 12,45 ,r,52 2?,4' $,la ,1,55 e'18 6\ j16 42t00 29J8
't958/19
,9114 42r 1o 28J5 4,52 4? t46 ,1 19, ,1 t65 28,81 29,94 48,78 ,6,50 40. rg 6+ 
'ls 42r0o 2? tO1
1959/60 t9 t\a 42r40 t1 tr1 45tt? 46.20 ,r,59 ,'t to, 16,1O ,o r42 52,97 ,4 t72 ,9,90 65,21 ,8,08 2?,16
1960/61
,E t22 \o,?o Pt17 05,68 44,94 ,1,85 ,or 8o 29t8? vt51 50 r17 ,? t4t t9 t90 6r,06 ,?,80 26 tE5
1961/62 ,6,80 )'t 
'7o ÿtt \2rz? ,9 r92 ,rtz? 29 t2? 29,O1 29,69 ,,,,, ,r,06 ,? t92 61 r40 \o,5) 26r90
1962/65 ÿ,Eo 4z)20 ,4,o9 4r,69 4rt20 ,4,2' 29t8? 2?.89 29 t6? 45,69 l?,14 ,? r85 64,o? ,9,? 
'
9,98
196r/64 t?,12 42rL' ,r,96 44r?\ 4rt20 ,6,98 29r22 29t90 29 rt8 tÂJO l8,u ,?,85 6r,5o 42r1, 29 ,84
196\/65 ,6r86 42r80 lr,81 44!11 t+rtzo 40,82 28,45 ,1 r81 2ErO1 48,04 4L176 ,7 tB5 6ttt4 42, oo 26,\6
1965/66 36,40 42tr5 12r4L 44,1, 4!t20 41, IO 2619o 29 tlz 28,66 49t55 18,87 37 te5 6t t46 r7t73 25,r1
1966/6? ,8,64 4I00 ,r,28 4!r16 41,20 40,'17 2?,?'.| 17,18 lo,48 57,22 44,45 17r6, 62 t62 )r,1) ,2.6,
196?/68







































































































































































IAIX REClrg P§ LEs PRODITCfEORB (ValoEo uBlèalr.s) - YOt{ DEf EEZEtoEm EnZTtrLIE PREtgE (!:rl.ü6ps.1r.)
PBEZZI RICEIITII DAI PRoDEIîoRI (Velorr. ultÂll) - DOOB DE PRODUCEnÎEN OtIIYÂnOEil PRIi,Ztttr (OoBl.ddcldc opbroE8rtpr1J!6!)
l,
or8e ( total ) Ger6te (Inssesatrt) 0rzo (latero) Gêrst (totaal )
D+{ /10o ka




lAND(M) trnÀNcE I1ÂIIA Lt xEü-BOI'BT !IEDEB-Lâ§D I'NI!EDEINODOT{ EIEE DANI{AEE §OEOE 8VEIIOE OSTERNE]! 9ûraaE EELISA u.s.a..
19\9/90 29, 12 29,94 ,o r12 20r4'
19rO/r1 ,9,98 t1 t8? ,4.26 ,4,25 *,94 22 )96
'1951/52 4r,76 ,?,40 ,8,68 t16,g> ,r,58 ,o)5, 24)11
1952/5' 41 r58 42! 4o 41r44 16,4? 1 ,48 ,4,\6 ,r,o8 ,9 to5 ,1,4o 26 t4t
195r/r\ 24 ,11 40,50 ,4,?9 29 rO? 25t26 ÿ,2? v,r4 251O8 40,55 2r,69 51 t?\ 26.z5 22,5?
'1914/55 z?,rB \,1,60 ,ot15 ,1,46 2?,69 ,r,\6 26,8'l 28,82 ,8,16 29,80 52 r9'l 26,96 21 tO'
1955/56 26 t54 42 tz} ,8r02 2? t19 lor52 10 r14 2? t88 t+1 19 28,1+5 52,rt ,1 t50 1? t?5
1956/57 2?,r8 1+2 r 0o 29 195 ,?,r1 2?,24 ÿtog 2ErE1 26142 ,8,6, 26,55 51 t9) ,4t44 19 r10
1957/58 25112 42 r2O 25 t8\ 29, /4 29 to? ?,65 2? tO5 24t41 ,8,2' 25,52 49,9? ,4, ro 1? 11
1958/59 ,r,o1 42 tro 2r,9? ,or 86 26!90 ÿ,E? 2?,o5 27,56 ,?§4 ,o,E9 50'95 28ioo 1?.16
1959/60 ,1.75 42r 10 26,69 tr,ao ,2i86 51 t?2 25,40 zrt?5 41r41 ,o t55 28r98 16,59
1960/61 28t56 42r80 26,)? ,r,to 29,59 ,1 t?9 25t28 2414? ,8t79 ,2155 51 t52 ,or 1o 16 êO
1961/62 ,4,* 4e,E0 25,85 29,r4 la,10 29,6? 2rt74 26l11 t9,59 27 t14 t8,85 z8.Eo 1?,99
1962/6t
,1 r84 42 
'19 2?.95 ,2,11 ,1 t55 28i 4lr 22 r4O 26tzo ÿ15? ,1 t86 \9,96 29 tO? 16r81
196r/6\ ,1 trz 41rE' 26Jt+ ,1 t41 ÿtÿ 28t60 22r\O 28,?9 59,92 ,1 t66 \9,8' æ,80 16 r48
1964/6' l2,oE 4216' 26165 1\ to5 34|'t6 28t40 2\t42 25 t\4 .19,50 ,t)11 50'd ,1 t?5 17 r4O
1965/66 l2,8ê 42r52 28, II \4t50 )7 t@ 27 r12 2r,87 2? ,?7 40tl7 )5,66 t1 t2' ,L193 llr20 18'74








ReEârques p. 9 / Beaerkur8en S.16 ./ ttote !.2? / Ogaoirtagot blz.)6
IArr EESUS pÂ8 tE8 pÉoDUCI[lEg (Vrlc§ê rttrlr.r) - vor DEr E@E0OEK EEIELTD EtrtIgE (E!16!D!.1to)
PEEZZI BICE9ITAI DÂI PROUTITOBI (YÀ10r1 rtgasl) - æOB DE PEODICETtII OrrvÀroE[ PEIJZIil (O.dôôrlô. oDÙroa8!tp!1J!ca)
or
orge fourra8èro Futte!6êrst€ Olzo da fora88Lo Vood6!Berat
DM /ioo ka











19rZ/r' )6,54 ,? ,20 ,6.2' 29,94 2?,8? 26 tt5 29,2'
195r/ÿ )6,oa 25,O5 28,89 28,1r ,6,or 22198
19r\/59 2i'JB ,r,ro 2?,\t 2?,26 2rto, 5r§8 28t42
't9r9/56 25,87 ,?,oo 26,8o 25165 2r,28 16,84 29,O4
1956/5? 2? ,o5 t6,8o 26,6\ 26,\6 2\ t?o ,4,27 24 trz
't95?/rE 24 ,6r ,6160 2?,96 22t?o 2rto5 ,5,06 24 128




'4ll 22t86 21r40 ,?,o4 ,2,75
1960/61 28,1 )?,@ 2?,O2 20 tE, 22tlL ,5,26
'!ttt
1961/62 J2,64 a? t50 29,LO 2t t,o 21r28 ,5,59 26$tl
1962/6, Jtt6o i9,80 29,90 20t5? 20r'8 ,4,r\ tL,28
196r/64 ,o t?2 18,ro 29159 2Lt74 20 t2? 56,?9 ,o,E\
1964/65 ,2,56 19,r' ,2164 22'47 22 tO6 24t90 37,59 ,2,84
1965/66 )2140 19,00 ,5,1? 22162 24tJO 2?,8' §t7' l5tL,
1966/6? ,2,80 18,50 ,\,r2 22$o 24tS 29,16 42,oE ,5,86




Re@rquo6 p. 9 /BeEorkul8en S. 18 Âote p. 2? /oPÛe!,ilnaan b]-z. 16 .
pBtI Er,rr8 p§ t.EE ProDUgrluES (ValrB! ulè.lr.r) - 90f, DE EEEOOEE EtELIE PEEtgE (Es18cDr.t..)
PBEIZI AICEVIItI DAt PnODUEIOBI (Valosi r!,tâs1) - fDoE DE PEODlrCEntEf OITVÂ§oEr PrIrrZEf (O.alôôclrtc oDbtc!8ôtEttJE.!)
AYoID€ Bafor ÀY6aa IIaYer
DM /1OO ks










EItrcæH EIIE DAIIT{A.BE f,otoE SIEBIOE OsTEBBEE SUIBAE EEI.L!g t.§.4..
't9\9/ro 24tzE 2r.,84 ,o,o? 2r,97 18,95
't9ÿ/11 26'?t 40.IO 19,52 26 
'58 24,?5
zg,1B 22 i2' 22,8o
1951/52 t\ t\\ ,?,70 z?,2, ,6,2? ,, t4t 29,95 50,12 2?.25 2r,?,
1952/5' ,r'r6 ,5,50 ,6,91 50,6? 26,85 2' L7 zrt6o z?,L6 22,8,
19rr/5\ 25,O2 ,2,50 24 ttg 2? t!5 2r,49 25,46 z8,zz 2\,,L ,4,r8 2o,96 28t2? 26rrr 21i47
't95q./55 25,8? ,1,ro 28,2? ,2,O2 28,4r 2? t5' 27 trz 29,r8 ,r.20 2? r8? ,ot69 27 t72 20 t66
1955/56 24,86 ,4, Lo ,?,9\ 25t64 26 rOl 25tO, 2?,48 ,6,o? 29,2' ,Lt50 28,28 L?.16
1956/5? 25,28 )r,50 2r,52 ,r,47 2?,68 2?,78 24 t2' 26 trz ,r,6r 29t88 ,2t?6 r9, E5
195?/5E 22t68 ,r,60 2r,66 26rÿ 29,9' ,0!88 24 tr/{. 22t58. ,r,o5 29,08 ,2,90 L? I5L




'92 ,2,22 ,r,92 ,o.a4 2L '52 26,7? ,6,29 28,?5 27 t6 18!69
1960/6'.1 27,1' tr,80 2r,?, ,2,?8 28,95 2E t66 24rOO ,rt7? ,ot5, ,L,78 r? rrt
1961/62 2? t52 ,\ ,50 24 t22 25tr4 ,2t?L 2Et4' 2r,6, 22.92 ,,§E 26 too 29t» L?,69
1962/6' 28t96 ,6,ro 29,47 ,r,14 28i08 22t62 26,96 ,o!90 27 r59 ).? t20
196r/64 2? r52 ,r,9, 20t?\ ,L,5' 5t186 28'47 22tt8 25,5? ,4, 11 17,14
196\/65 z9tr2 ,?,64 24 r4? ,2,\Z 35,80 28r84' 2',\L 22 r81 31,68 ,r,\? r?, l9
1965/66
.1o,56 ÿ.e5 28,55 .]],14 16195 28, E6 24§8 26,r1 t4t97 ÿ,7? ll, ll 17 i4
1966/67 lo, 12 J7 to4 29,99 32196 36,8r 28tgo 24,64 26 t85 ,9,69 28t'1 P,00 18,r,




Re@rques p. 9 /Beoerkun6eD s. 18 /Noto p. 27 /opaertln6ea blz. ]6 .
tarr rEguS plr Its proDtcrllrEt (Yalcuc ulta!.!)'- vo! DEI EZEITOE$ EEtEÛIts PEEI88 (E ].6sp!.1r.)
pEzt SttcEcltt DAr pRoDuFlorl (vÀIosl u1èi!r.) - DoB DE PmDUCENTE orrvÂ§oa PBLTZEN (oealadcldc oPbrrasctlllJtca)
Hal.s Mals 0!aaoturco !laiB
Dtl /$o
o




LANdE) IT-itI''fn ITAI.IA LI'IDII-qomo NEDEB-LlND I'§IIEDEI§OD}I Iiffitf, DÂNU§T trOBOE gVEEIOE FIÿFfiET{i; 6UI§AE BELIÂA u.§.a
1gtt9/æ ,2192 il 20,50
19ÿ/rl 26,?O 40,97 il 25,7'
1951/52 ,6t04 ,6,6, lt 2? t\5
1952/5' 4' t20 40i58 25,r,
19rr/* 4r,62 ,o,r5 ll 29,08 26,60 24,4?
19ÿ/5' 4ttL6 ,),\\ il ,L,'O ,a t66 2',64




195?/58 ,6,\? 28,98 It to,69 ,\,t6 tB ')5
1958/19 t,,45 29 tt' lt ,o,69 ,o t24 lE'52
1959/60 32,69 28r16 il ,o,69 2E te4 1?,16
1960./61 ,or 24 2?§8 II 50,69 28,84 16 'r,
1961/62 29tÿ 2?,\o il 29t62 2? t4? .t?,12
1962/6' ll,34 ,o 
'o? il 2? ,69 2812? 1? ,64
196r/6\ t2t2! 1o,92 ll 29,69 29,\? 1? 148
196\/6, !4t90 12t5\ lt tt,r8 ,a tb? t8'&
1965/66 t4t2) ,o.11
-lI 11, lt \5,20 tLr27
1966/6? ,r,06 ,1 .08 lL_ l2,00 ll,?l 19,r'
196?/68
,2 




PEIX mCU§ P.{! LE§ PnODl,OltIrE (Yalcua utteri.!) - VO§ DE{ EEZEITOEm EEiELIE PBEISD (E!166p!.t!.)
PBEZ\ RICEIUII DAI PEODUfIOnI (Valoll ultarl) - I,OE DE PBODITCETSEr OmVâroE§ PIIJZEX (Oeatadoldc oEbr.À86tpt1Jr@)
\t
ro




JÀbrÂüo - Jer BELOIE/BSLOIqI'E DErrlgcEfA[ilm) EE.ANCE IEA].IA Lt xEH-BOI'EI TEDEE.LlND I'NXIEDEIIOæ}| EIIE DâIIUÂ.EE f,OEIE SVIEIOE OgfEEEEIU sutasE EELLÂA ll.S.A.,
1949/ro 9,æ 1Or40 L6,26 ?,?\ 19r 44
19ÿ/11 10!16 8,5o 79,56 8'81+ Lt,89
1951/rz 11r17 1r,9O L' I9 10,zB 24,82
1952/5' 11,84 1r!80 18'ro rr,49 Lrt49 9,?9 LLi?6 19,rE 2L'56 29,?2
19rr/ÿ+ 72,?? 11 r20 I6,o9 1J'04 r1,97 rr,1, 12,52 L9,94 21156 12,t5
19r\/r, 8!40 1trr0 ër)a 14'r4 9,67 L4 t2, L9.29 for97 1r,E2 L9,r? 2rt56 19,9I
1955/56 9,5E 14!60 r0,58 20 t95 r2r82 20.60 20 r11 t? t62 19'11 22,59 2a t56 LG,19
1956/5? L2 r15 L2t20 Lr,o, L7 t59 ro. ?8 12t69 ,a4t7o 8'45 ut2, 11,70 2L t56 18,70
1957/58 roi58 12,10 L',?2 22trO rr,9t 2r,t4 æ,?o 10r61 L?,'8 2Lt\, r?,69
19r8/59 12t94 1,4,10 )-? .? 2 16r 50 14 r04 26,59 26,r4 L9,L2 15t64 26 tr' 22 i54 r2r 1,,
1959/60 16'56 18r50 t7 r25 L6,o7 16r'o 14rE2 L2t47 Lrt46 r? rr8 2',56 22 
'16 2l io2
1960/61 9,L6 !2tro 9,6L r8r'1 lot22 Lr,55 L8,9, 6.05 rrt/!.6 14i91 22116 I8'52
1961/62 7?,68 16,40 L6tz9 2r,95 r4r42 20,06 æ'?2 Lrt24 16'r0 2r,h8 14,62 2r,L5 2r t8? r1,99
1962/6t 72t64 15,30 L8'5, 29tzo r.4.r1 L9,?' t7,o2 24,t5 2r'56 28,90 ].9,85 25,OO 28 rOO r\ 17,
196r/6t 1Or 24 11,70 6,9? t\ 
'92
12r10 t6trz 14 t22 11r69 Lr,89 10,98 9,85 25'oo 24,2? t5,?o
196\/65 1rt52 L? rO5 t4t92 2'1,?r Wrrl rr41 26t2L 1r..0, 21,88 18,08 14 r116 25t49 20,r, 10,86
1965/66 2J,!6 20r\5 18,89 ll,or 2r,99 Lÿ4I 21.9'l L8t27 20162 24,57 29,08 27,74 24$O 22 t22
1966/6? 16,40 16,60 r?, l9 22 r91 15,69 21 
'18
2L,!9 14,o8 21 ,r2 21 trz 8,zz 29t58 30,80 19,49




Reqrquea p.10 /Bouerkuageo s.19 Âot" p.a E,/opuerklagèab:rz.r? 
.
PBr IEOUI Plr I'g ProDUGilUE (9el.ur ultrlror) - Yor DE EETOOIEI t@tE'ta PEsr (ErlÜlDsttx)
p@,rit Ecrintllt Dlt pEor[raloE (yitort' E!l'tl8l) - æoE DE PTODUCETUI Olrrr§olr PEtrzrr (o.Erttclt. oDbloa8rgFlJsc!)













Erroæü EIIE D!NT'.AE IOEOE sv!f,roE
OgIrI:BTEE gt'laAE EELLTA !.4.Â.r
19\9/ro
5'oo
19æ/r1 5,6? 4,99 4,8, ,,60 4r18
9tlg
19r1/r2 5t9' 6'o9 5,88 I' 01 \.9 5,42
1952/5' ,,o4 6,rL 6t22 9,4? 5'@ 6,8? 5,84
6,24 6.E6 5,56
195r/r\ ,,08 7,L5 6,06 5,26 4, EI 7,o7 4 'rz
6,8? 6,û ?,64 ,.17
't99l/19 5,L? 6,ro 5,42 5,5' 4 tzl 6,94 4,09
6,r4 5,8' ? )55 5,00
195r/16 ,,r, 6,r9 ,,68 ,,ÿ 4,48 ?,t+2 ?.r, 4, E5 5,?? 5,49 ?,84 5,19
1956/57 5,40 6t28 4.E4 5,8' 4 t6, ?,& ?t5' 5,94 6,95 5,9\
?,64 5,5r
19r?/18 ,,54 ?,LL 5.4 5,69 5,55 7,o, 7, E8 5,16
6,84 61 28 8rt? 5tLg
1958/19 \,?, 7,O5 4 )25 6,12 5,9? ? to, 7 t?6 5,21 6,2t+ 5,r2
6,ÿ- 5,42
1919/60 6i14 8,o? 6,5' Stro 6,59 ?,77 8t@ 5,2? ? tLg
6,t5 8,2E 5,L9
1960/61 ,,o9 ?,2' 4,82 5,40 ,.o? 6,89 7 t5'
\,9> orz) 6,ro ?,4, 5,r?
1961/62 \ 
'79 7,1?
4,98 ,t?9 5t5L 6,68 ? tt? 5,OO 9,ÿ 6,o9 ?r28 \ t6? 4'gt*
1962/6' 6,45 ?,68 5,r9 6rL, 6,o5 6'74 ?,50 ,,92
6$6 6'h 8,95 ,,8? 5 
'6t+
196r/64 6,87 '1,54 5, E0 5t58 ô,r5 ?,2? ? t?t 5,r8
8, ao 6,11 ? t?r 5tr, ,,,8
1964/65 6,18 I,r7 5trg 6,91 ?,66 I, ro 8,62 ,,64
I ioo 6,L? 8{45 6r4o 5,20
1965/66 6 t76 7 t55 5tl? 'l t49 7t'15 'l tol 8t74 5t9€
8$2 6' lr 8,02 6t99 ,,25
1966/6? 6tQ 7,62 , 
'l+o
6'ffi 7,66 ?,o7 9r lo 6ê6 9t4l 6,08 8r19 6,41 ,,r4





t) Voir page: 49
Re@lquos I). l0
srehe selto: 49- Vcdere Pagtaar 49
/Bonorkugoa S. tl /Yoto p.8
Zlo blattzLJde: 49
YopoerktuB@ blz. ,7
IalI 1E608 P/§ LEs PEoDucfnPg (Yalc§€ ur.talrc6) 
- Yo! DEc EfzauoEs EIZIELI'E pEEIgE (E!t!Eps.ta.)
PEEZI aIcEmII DAI PRoDUtIoBI (vBloll ultatl) - moa DE PnourcENrEIr of,rvrxoEtr pE&rzE[ (oodôAcltc oDbsca8ôtDtr,Ja.a)
EetterBves 6uc11ères(teaeur ea eucre 1.6 b)








BSLoIq[E DEI'lgCELÂNd8B) rRÀNCE IlAIIÂ LÛXEt{-BOI'EI rEDEB-LlND I'r TEDElCODü EIIE DA}II,|AEA tgoÂtE §YEEIOE 8UlasE EELLI§ t.8.Â..
t9\9/ro
19ÿ/91 5.62 4,61 \,rt 5,?6 4t 2r
1911/52 6,}I 5,78 5,72 5,60 \,4t
1952/9t 5,O9 6, t9 5,61 5,84 4,8, 6,59 5,99 6,o9 7,r2
195r/* 4,se 6,r9 4,82 5,80 4 t?o 6,94 6,o9 5,56 ?,62
19*/55 5,06 6,r9 4,Zo ,,8? 4,44 7,O7 4r02 5,96 5,56 ?,60
195r/r6 5,08 \,rz >,85 \ 
'6) ?,2o 6rïz 4,82 5,8' 5,54 ?,67
1956/r? ,,80 6 
'19 4,?8 6!01 4,?9 ?,40 ?,L' 5,44 6,r8 5,52 ?,69
195?/58 5,6\ 6'9o 4,68 5,9? 5t59 ?,16 ?,56 5,L9 6,48 5,6L ?,92
1918/19 5,O5 é,9o \,>, 6,o? 6.06 7,t+6 I'o! 4,99 5 t>? 7,L?
1959/60 6i14 6'æ ,,to 6,a? ,,9? ?,16 ?,82 \,6? 6,r\ 5,69 ?,61
1960/61 5, 14 6,9o \ t\2 6r08 5,25 ? tr5 '?,96 4' 9r 6,o9 7 
'26
1961/62 4,74 6,90 \ 
'59 5t9L 5,62 6'92 ?,4? 4,8, 5,12 5,48 6,88 5,27
1962/6' ,,8\ 6,9a 4,5? )t9b 5,?9 6.88 7,60 5,52 6,59 5,69 ?,?6 6,25
196r/9. 6,30 6,9o 5,04 6,6? 6,27 6,9E ?,Eo 5,2L 7,86 5,9L ?,4, 5,69
1964/65 5t72 7,40 ? )6, ? t2' ?,lr 8tl+1 5t25 ?,44 5,92 8r16 6'7,
1965/66 6,5o 'l r40 4t59 7,96 7,1.1 7 t25 Bt74 5.86 I, lo 1t94 8,06 6169
1966/6? 6t'|4 7Ao 4,?? 7,86 7rr9 ? t1? 9,01 5,* Er8! 5,89 8ro9 6,6




ReEarques p. 10 ,/Eeaerkuagoa S.19 ,/Note p.28 /Opo€lkiE8oa bLz. )? .
08TEENE:I!
IEMECU§ PAf Lfg PI(TDUCIEo!8 (Valcue rttatr.!) - lotr DEI EIZEæE§ EEZIELIE PEEIEE (E!l66Escls')
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